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Krājumā sakopoti pētījumi par dažādām vācu un angļu 
valodas stilistikas problēmām un par dažādu vfloa valodas 
stilistisku parādību atveidošanu, tulkojot latviešu valo­
da. 
Krājumā ievietotie darbi saistīti ne tikai tematis­
ki, Tos vieno ari kopīga metodoloģiska nostādne; pebījot 
stila parādības, tas aplūkotas nevis Izolēti, bet kā kom­
ponenti zinflmfi struktūrā. Šai tsakarā izvirzās Jautājumi 
par daiļdarba tēlu struktūru, kas nosaka dažādo valodas 
līdzekļu īpatsvaru tēlainības radlSanā, par rakstnieka 
Idejisko koncepciju un tās izpausmi noteiktā mākslinie­
cisko līdzekļu sistēmā, par dažādu valodas parādību mo­
difikācijām un izlietojumu atkarībā no funkcionālā atlla, 
runas situācijas, sacerējuma struktūras, autora indivi-
duālstila un citiem faktoriem, kas izveido zināmu sistē­
mu, kurā realizējas attiecīgās parādības stilistiska iz­
teiksmes vērtība, u. tml; Tādējādi krājums var ieinteresēt 
gan tulkotājus, gan valodniekus - stlllstiķua, gan ari 
lit er at arzinātni akas 
Е.МаГутман 
К вопросу о стилистическом значении антитезы 
в различных функциональных стилях 
Функционирование языка г различных условиях социаль­
ного общения привело к созданию речевых стилей, получив­
шее название функциональных. 
Ставвее ухе классическим в советской лингвистической 
литературе определение функционального стиля, данное 
академиком В.В.Виноградовым, отражает как его суть, так 
и наиболее характерные особенности: 
"Стиль зто общественно осознанная и функционально 
обусловленная, внутренне объединенная совокупность при­
емов употребления, отбора и сочетания средств речевого 
общения в сфере того или иного общенародного, общенацио­
нального языка, соотносительная с другими такими же спо­
собами выражения, которые служат для иных целей, выпол­
няя иные Функции в речевой общественной практике данного 
народа" 
Язык как средство общения естественно в первую оче­
редь выполняет функцию передачи определенной информации, 
но агам не исчерпываются его задачи и возможности. Оя 
стремится не только сообщить, но и оказать определенное 
воздействие, которое и определяется сферой его функцио­
нирования ­ функциональным стилем речи. 
Сфера функционирования языка предопределяет характер­
ные особенности, отличительные черты обслуживающего ее 
Функционального стиля. Для выполнения своей стилистичес­
кой задачи функциональный стиль производит отбор языко­
вых средств, соответствующих его целям. В создании ха­
I) Виноградов В.З. Итоги обсуждения вопросов стилзстд»;н. 
­ ВЯ,19557Ы,стр.73. 
р а к т е р н ы х черт ф у н к ц и о н а л ь н о г о с т и л я у ч а с т вуют языковые ­
с р е д с т в а всех у р о в н е й языка­. При атом одно и то же я з ы к о ­
вое с р е д с т в о м о ж е т б ы т ь и с п о л ь з о в а н о в р а з л и ч н ы х ф у н к ц и о ­
н а л ь н ы х с т и л я х . П о п а д а я однако в различное стилевое о к р у ­
ж е н и е , такое я з ы к о в о е с р е д с т в о , сохраняя свое основное 
с о д е р ж а н и е , п р и о б р е т а е т д о п о л н и т е л ь н о е значение, о б у с л о в ­
ленное к о н т е к с т о м . Это д о п о л н и т е л ь н о е значение и я в л я е т ­
ся с т и л и с т и ч е с к и м з н а ч е н и е м , о б р а з у ю щ и м вместе с к о н ц е п ­
туальным и с т р у к т у р н ы м сложное е д и н с т в о . Таким образом, 
одно и то же я з ы к о в о е средство п о д в е р г а е т с я определенной 
м о д и ф и к а ц и и , в ы з з а н н о й его к о н т е к с т у а л ь н о й с р е д о й . Эту 
о с о б е н н о с т ь я з ы к о в ы х с р е д с т в п о д ч е р к и в а ю т многие л и н г в и ­
сты: 
"Одни и те же с т и л и с т и ч е с к и е категории в р а з н ы х язы­
к о в ы х сги­лях п р и о б р е т а ю т различное значение (и это очень 
с у щ е с т в е н н о ) " "Я о т н о ш у с ь с л е г к и м н е д о в е р и е м к ф о р ­
м у л и р о в а н н о й раз н а в с е г д а с т и л и с т и ч е с к о й и н т е р п р е т а ц и и 
г р а м м а т и ч е с к и х я в л е н и й : в новом сочетании с целым они 
м о г у т получить с о в с е м иное о с в е щ е н и е ; одна и та же г р а м ­
м а т и ч е с к а я форма м о ж э т с к р ы в а т ь за собой самые р а з н о ­
образные в н у т р е н н и е и м п у л ь с ы " 
В сложном с и н т е з е к о м м у н и к а т и в н о г о и экспрессивного 
с о д е р ж а н и я с т и л и с т и к у и н т е р е с у ю т те "обертоны с м ы с л а , к о ­
торые п о я в л я ю т с я в о п р е д е л е н н о м к о н т е к с т е . Если основу 
к о м м у н и к а т и в н о й , и н ф о р м а ц и о н н о й функции с о с т а в л я е т п р е д ­
м е т н о ­ л о г и ч е с к о е с о д е р ж а н и е , то основой экспрессивной 
ф у н к ц и и являются эти о б е р т о н к . В каждом ф у н к ц и о н а л ь н о м 
стиле на п р е д м е т н о ­ л о г и ч е с к о е с о д е р ж а н и е языкового с р е д ­
ства н а к л а д ы в а е т с я с в о й с т в е н н о е этому стилю э к с п р е с с и в ­
ное или ф у н к ц и о н а л ь н о ­ с т и л и с т и ч е с к о е с о д е р ж а н и е . Однако ' 
это не простой процесс п р и с о е д и н е н и я , а сложный процесс 
в з а и м о д е й с т в и я , п о с к о л ь к у д о п о л н и т е л ь н а я экспрессивная 
1 ) Р . А . Б у д а г о з . К в о п р о с у о я з ы к о в ы х с т и л я х . ВЯ 1 9 5 4 , Ж З , 
с т р . 6 7 . 
2 ) Л . ы п и т ц е р . С л о в е с н о е и с к у с с т в о и наука о я з ы к е . Сб. 
•Проблемы л и т е р а т у р н о й ф о р ш . Л . 1 9 2 8 , с т р . 2 0 5 . 
В.Г.Белинский. И з б р а н н ы е ф и л о с о ф с к и е с о ч и н е н и я , Т . П . Г о с ­
Политиздат Х Э Д 8 , с т р Л 5 3 . 
функция влияет на основное с о д е р ж а н и е , что в свою о ч е ­
редь в л е ч е т за собой и изменение структуры, а с л е д о в а ­
тельно и модификацию структурного значения. 
А н т и т е з а , как стилистический прием нашла широкое 
п р и м е н е н и е в научном и п у б л и ц и с т и ч е с к о м стиле, а также в 
х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р е . Д л я т о г о , чтобы в ы я в и т ь с т и ­
л и с т и ч е с к и е значения антитезы, п р и о б р е т а е м ы е ею в этих 
с т и л я х , необходимо к р а т к о остановиться на их х а р а к т е р и ­
стике . 
Ленинская теория отражения д а е т в о з м о ж н о с т ь наиболее 
четко показать различие форм в о с п р и я т и я и познания о к р у ­
ж а ю щ е г о мира, п р е д с т а в л я ю щ и х собой интерес для л и н г в и с т и ­
к и , п о с к о л ь к у они р е а л и з у ю т с я с п о м о щ ь ю я з ы к о в ы х с р е д с т в . 
Р а з л и ч и е форм отражения и познания д е й с т в и т ельности в 
м ы с л и т е л ь н о м процессе особенно ярко п р о я в л я е т с я в таких 
с ф е р а х человеческой деятельности как наука и х у д о ж е с т в е н ­
ная л и т е р а т у р а , на что обратил внимание еще В . Г . Б е л и н ­
о к и й 1 ) . 
О с н о в н о й задачей научного стиля является л о г и ч е с к а я 
о р г а н и з а ц и я мысли, разчитанная на л о г и ч е с к о е , и н т е л л е к ­
туальное в о с п р и я т и е , что возможно в у с л о в и я х м а к с и м а л ь ­
ной объективности, л и ш е н н о й э м о ц и о н а л ь н о й окраски, хотя 
п о я в л е н и е последней возможно как исключение г л а в н ы м о б р а ­
зом в н а у ч н о й п о л е м и к е . Необходимым у с л о в и е м н а у ч н о г о 
стиля являетоя терминологическая точность при названии 
п р е д м е т о в и явлений, исключающая образное или с и м в о л и ­
ч е с к о е их и з о б р а ж е н и е . Л о г и ч н о с т ь изложения требует ч е т ­
к о г о построения ф р а з ы . Кроме т о г о , каждое научное п о л о ­
ж е н и е нуждается в а р г у м е н т а ц и и , о б о с н о в а н и и , вследствие 
ч е г о наряду с л о г и ч н о с т ь ю и з л о ж е н и я п о я в л я е т с я н е о б х о д и ­
м о с т ь в о б с т о я т е л ь н о м д о к а з а т е л ь с т в е того или иного п о ­
л о ж е н и я . Эти с в о й с т в а научного с т и л я о к а з ы в а ю т влияние 
на с т р у к т у р у п н т и т е з ы и с п о с о б с т в у ю т п о я в л е н и ю в ней д о ­
б а в о ч н ы х п о о т н о ш е н и ю к о с н о в н о м у з н а ч е н и й . 
А н т и т е з а в научном с т и л е и м е е т с т р о г и й синтаксический 
р и с у н о к , объекты п р о т и в о п о с т а в л е н и я носят конкретный х а ­
рак т е р и четко выделены. Ч е т к о с т и п р о т и в о п о с т а в л е н и я 
с п о с о б с т в у е т сочетание антитезы с п а р а л л е л и з м о м , что д а ­
ет в о з м о ж н о с т ь резне выделить к о н т р а с т на фоне и д е н т и ч ­
ных синтаксических построений: 
" In der bürgerliches. Gesellschaft ist die lebendige 
Arbeit nur ein Mittel, die aufgehäufte Arbeit zu vermeh­
ren. 
In der koirnnun ist Ischen Gesellschaft ist die aufgehauf 
te Arbeit nur ein Mittel, um den Lebenaprozess der Arbei 
ter zu erweitern, zu bereichern, zu befördern". 
(K.Marx, F.Sngels. Manifest vier Kommunistischen Partei) 
Х а р а к т е р связи м е ж д у к о м п о н е н т а м и п р о т и в о п о с т а в л е н и я 
может быть р а з л и ч н ы м : союзным (противительные союзы, с о ­
един и т е л ь н ы е с о ю з ы ) и ' б е с с о ю з н ы м . Однако более х а р а к т е р ­
ным является н а л и ч и е п р о т и в и т е л ь н о г о союза, с п о с о б с т в у ю ­
щего к о н т р а с т н о м у в ы д е л е н и ю к о м п о н е н т о в п р о т и в о п о с т а в л е ­
н и я . О с о б е н н о шьфоко п р и м е н я е т с я союз "nicht ­ sondern" 
к о т о р ы й не только с п о с о б с т в у е т четкости и логичности и з ­
ло ж е н и я , но и у ч а с т в у е т в в ы п о л н я е м о й антитезой ф у н к ц и и 
д о к а з а т е л ь с т в а от п р о т и в н о г о : 
"Das Wort ist nicht einfach als die Summe diemer ver­
schiedenen Faktoren anzusahen, sondern es hat den Cha­
rakter einer strukturellen Pinheit, in der sich Form und 
Inhalt gegenseitig bedingen". 
(W.Schmidt. Lexikalische und aktuelle Bedeutung) 
В р е з у л ь т а т е п р и с п о с о б л е н и я а н т и т е з ы к т р е б о в а н и я м на­
учно г о стиля у nee п о я в л я ю т с я д о б а в о ч н ы е значения, а 
и м е н н о : 
I ) к о н к р е т н о с т ь и ч е т к о с т ь : 
"Der Witfc lacht, d«r Humor lächelt. Der Y/itz iat 
geiötreioh, der Humor liebevoll. Der Witz funkelt,der 
Humor strahlt. Der Witz entlarvt die Unzulänglichkeit 
der Welt, der Humor hilft uns über sie hinweg". 
(L.Reinere. Deutsche Stilkunst) 
2 ) доказательство от противного: 
"Nicht auf die Menge der verwendeten Stilmittel 
kommt es an, sondern auf ihre Wirksamkeit, d.h. auf ihre 
Zweckmässigkeit und Funktionskraft11. 
(D.Fsulseit, G.Kühn. Stilistische Mittel und Mög­
lichkeiten der deutschen Sprache) 
3 ) уточнения: 
"Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Ab­
schaffung des Eigentums überhaupt, sondern die Abschaf­
fung des bürgerlichen Eigentums". 
(K.Marx, F.Rngeis. Manifest der Kommunistischen Partei) 
Публицистический стиль 
Разнообразие жанров прессы вызывает неоднородность 
публицистического стиля. К нему относятся и крадое га­
зетные сообщения и очерки, и передовые статьи, и статьи 
на темы экономической, политической, общественной жизни, 
на темы морали и т.д. К публицистическому стилю относят­
ся также статьи и заметки научно­популярного характера, 
фельетоны, небольшие рассказы. Естественно, что эти раз­
ветвления публицистического стиля имеют свои характерные 
особенности как в отношении лексики, так и построения 
фраз. Публицистический стиль испытывает влияние тех 
функциональных стилей, к характеру которых приближается 
тот или иной жанр публицистического произведения. Так, 
научно­популярная статья будет приближаться к научному 
стилю, а очерк или рассказ к стилю художественной лите­
ратуры. Таким образом, языковые средства ^ употребляемые 
в этих жанрах, будут испытывать двойное влияние. 
Однако при всем разнообразии жанров публицистического 
стиля можно выделить те свойства, которые являются харак­
И с п о л ь з о в а н и е а н т и т е з ы Б очерках, статьях видоизменяет 
ее с т и л и с т и ч е с к о е з н а ч е н и е , ка к о т о р о е в л и я е т характер 
того ж а н р а , в к о т о р о м она у п о т р е б л е н а . Наряду с э м о ц и о ­
н а л ь н о с т ь ю в ней п о я в л я ю т с я с т и л и с т и ч е с к и е ф у н к ц и и л о г и ­
ческого членения м ы с л и , д о к а з а т е л ь с т в а от п р о т и в н о г о . Из­
меняется и структура а н т и т е з ы : л а к о н и ч н о с т ь сменяется о б ­
с т о я т е л ь н о с т ь ю и з л о ж е н и я , п о я в л я ю т с я союзы, с п о с о б с т в у ю ­
щие л о г и ч е с к о м у членению ф р а з ы : 
"An Vorabend de3 20. Jahrestages der Befreiung treten 
терными и м е н н о для п у б л и ц и с т и ч е с к о г о стиля и присущи всем 
его р а з н о в и д н о с т я м . Основная з а д а ч а п у б л и ц и с т и ч е с к о г о 
стиля ­ у б е д и т ь ч и т а т е л я , причем но столько л о г и ч е с к о й 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю в и з л о ж е н и и м а т е р и а л а ¿ сколько э м о ­
ц и о н а л ь н о с т ь ю , с т р а с т н о с т ь ю в ы с к а з ы в а н и я . Поскольку в 
п у б л и ц и с т и ч е с к о м стиле очень часто имеет место п р о т и в о ­
п о с т а в л е н и е м и р о в о з з р е н и й , п о л и т и ч е с к и х в з г л я д о в , р а з л и ч ­
н ы х о б щ е с т в е н н ы х у к л а д о в и т.п., антитеза находит здесь 
широкое п р и м е н е н и е . Особенно часто она встречается в з а ­
головках, которые д о л ж н ы о т р а з и т ь суть статьи или с о о б щ е ­
ния, в ы д е л и т ь в них с а м о е с у щ е с т в е н н о е . В ы д е л и т ь основное 
и передать его в л а к о н и ч н о й ф о р м е , обнажив при этом свое 
отношение к ф а к т а м , иными с л о в а м и , д а т ь им обнаженную, а 
не с к р ы т у ю где­то в г л у б и н е оценку ­ таковы те т р е б о в а ­
ния, к о т о р ы е п р е д ъ я в л я ю т с я к заголовку в публицистическом 
с т и л е . 
К а к эти т р е б о в а н и я п р е л о м л я ю т с я в а н т и т е з е ? Антитеза в 
з а г о л о в к а х имеет п р е д е л ь н о к р а т к у ю ф о р м у , вплоть до н а ­
зывного п р е д л о ж е н и я , ч т о с п о с о б с т в у е т созданию яркой э м о ­
ц и о н а л ь н о й в ы р а з и т е л ь н о с т и , с т и л и с т и ч е с к о е значение а н т и ­
тезы в з а г о л о в к а х ­ о б н а ж е н н о с т ь оценки и яркая э м о ц и о ­
н а л ь н о с т ь : 
"Kerker fur die Patrioten! 
Freispruch fur Morderl" 
(Heues Deutschland. 10,12*1968) 
vor aller Welt die beiden Linien der Politik in Deutsch­, 
land noch scharfer hervor: 
Die Linie der DDR« die die Lehren auä der Geschichte 
gezogen hat und beharrlich um Entspannung, Annäherung 
kämpft/ die Bonner Linie, der aggressiven Vorwärtsstrate­
gie, desr Revanchismus und der Provokationen".(ND 27#4.65) 
В очерках и р а с с к а з а х , приближающиеся к кайру х у д о ­
жественной литературы, появляется о б р а з н о с т ь : 
"Wahrend der Freispruch von prominenten Kriegsver­
brechern wie zum Beispiel der Fall des ehemaligen 
Heichsrichters Rehse die sanfte Hand der Justiz gegen 
rechts verdeutlicht, wird gegen links mit aller Harte 
vorgegangen"* 
(Neues Deutschland, 14.2.1969.) 
С т и л ь х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р ы 
Художественная л и т е р а т у р а занимает особое м е с т о среди 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х стилей. Это объясняется в п е р в у ю очередь 
всеобъемлющим х а р а к т е р о м и з о б р а ж а е м о й д е й с т в и т е л ь н о с т и . 
В х у д о ж е с т в е н н о й литературе отображаются в с е сферы с о ц и ­
а л ь н о й жизни, все сферы человеческой деятельности, и уже 
в силу этого в ее с т и л ь проникают элементы с о о т в е т с т в у ю ­
щих ф у н к ц и о н а л ь н ы х стилей (официально­деловой, публици­
с т и ч е с к о й , научной, бытовой р е ч и ) . Вводя элементы других 
с т и л е й в х у д о ж е с т в е н н у ю литературу, автор подвергает их 
определенной п е р е р а б о т к е , сообразуя их с задачами х у д о ­
жественной л и т е р а т у р ы . Основная задача стиля х у д о ж е с т ­
в е н н о й литературы ­ образное отражение д е й с т в и т е л ь н о с т и ­
осуществляется с п о м о щ ь ю э м о ц и о н а л ь н о ­ ч у в с т в е н н ы х о б р а ­
зов, в создании к о т о р ы х у ч а с т в у ю т различные языковые 
с р е д с т в а . Именно в х у д о ж е с т в е н н о й литературе особенно 
ярко проявляется змотивная ф у н к ц и я языка, которая заклк>­
чается не только в способности выражать ч у в с т в а , но и 
в о з б у ж д а т ь их в д р у г и х 
1) St.TJllmann. Semantics. An Introduction jo the Science 
of Meaning. Oxford, 1962,p.l28. 
П о к а з ы в а я с о б ы т и я , ч е л о в е ч е с к и е характеры, писатель не 
остается при этом ь е с с т р а с т й ы м н а б л ю д а т е л е м , л е т о п и с ц е м , 
р е г и с т р а т о р о м событий, он стремится у б е д и т ь ч и т а т е л я , п р и ­
в л е ч ь его на свою с т о р о н у . В то в р е м я , как в научном тру­
де автор д о л ж е н о б ъ я с н и т ь , доказать и убедить логичностью 
и з л о ж е н и я , автор х у д о ж е с т в е н н о г о произведения должен п о ­
к а з а т ь так, чтобы ч и т а т е л ь не только п р е д с т а в и л себе и з о б ­
ражаемую к а р т и н у , но и проникся в з г л я д а м и а в т о р а . П о я в л е ­
ние у языка яр ф у н к ц и о н и р о в а н и и его в художественной л и ­
тературе д о п о л н и т е л ь н ы х ф у н к ц и й является причиной того, 
что " в структуре х у д о ж е с т в е н н о г о произведения происходит 
э м о ц и о н а л ь н о ­ о б р а з н а я , э с т е т и ч е с к а я трансформация средств 
о б щ е н а р о д н о г о я з ы к а " 
К а к же п р о я в л я ю т с я в антитезе эти основные черты стиля 
х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р ы ? 
Все языковые с р е д с т в а , у п о т р е б л я е м ы е в х у д о ж е с т в е н н о й 
л и т е р а т у р е , п о д ч и н е н ы г л а в н о м у т р е б о в а н и ю ­ созданию о б ­
р а з н о с т и . И д а ж е если сами по себе они не имеют ф о р м а л ь ­
ных э л е м е н т о в о б р а з н о с т и , они служат ей в общем к о н т е к ­
с т е . В силу этого, а н т и т е з ы в х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р е , 
в отличие от п р е д м е т н о ­ л о г и ч е с к о г о характера антитезы в 
н а у ч н о й л и т е р а т у р е , н о с я т образный х а р а к т е р . Н о о б х о д и м о • 
о д н а к о о т м е т и т ь , ч т о о б р а з н ы е а н т и т е з ы могут быть д в у х 
в и д о в : а н т и т е з ы , у к о т о р ы х м о ж н о в ы д е л и т ь формальные 
средства о б р а з н о с т и , и т а к и е , у к о т о р ы х элементы о б р а з ­
ности о т с у т с т в у ю т . 
Одним из накбглее р а с п р о с т р а н е н н ы х средств образности 
в а н т и т е з е я в л я е т с я п е р е н о с значения или м е т а ф о р и з а ц и я . В 
а н т и т е з а х такого р о д а о д и н из к о м п о н е н т о в п р о т и в о п о с т а в ­
ления у п о т р е б л е н в п р я м о м с м ы с л е , а другой в п е р е н о с н о м . 
Н е о ж и д а н н о с т ь с о п о с т а в л е н и я прямого и переносного з н а ч е ­
ний у с и л и в а е т о б р а з н о с т ь : 
"Der Bauch war leer von Brot und voll von Wut"« 
(E.Neutsch« Spur der Steine; 
I ) B . B . В и н о г р а д о в . Я з ы к х у д о ж е с т в е н н о г о п р в и з в е д е н и я . ВЯ 
1 9 5 4 , te 5, с т р . 6 . 
• 
Оба п р о т и в о п о с т а в л я е м ы х компонента сочетаются со с л о ­
гом в переносном значении, которое наполняет их зримым 
содержанием: 
"Die Freude wascht vieles ab, so wie das Leid vieles 
abwäscht•" — 
(H.Boll. Der Zug war punktlich) 
Один или оба п р а р и в о п о с т а в л я е м ы х к о м п о н е н т а являются 
символами, с помощью которых п е р е д глазами читателя не 
только встает о п и с ы в а е м ы й образ, но и а к ц е н т и р у е т с я его 
характерная черта: 
"Am Esstisch gab es grosse Augen und kleine Bissen". 
L.Frank. Links, wo das Herz ist) 
"Ich glaube, dass zuletzt nicht die neuen Realisten, 
sondern die Don Quichottes die Sieger sein werden. 
(F.Lutzkendorf • und Gott sc weigt) 
Средством создания образности м о ж е т служить также п е р ­
с о н и ф и к а ц и я , благодаря чему а б с т р а к т н о е понятие с т а н о в и т ­
ся б о л е е б л и з к и м , о щ у т и м ы м : 
"Kritik darf doch nicht nur zerstören. Kritik muss 
vor allem aufbauen". 
t • 
(E.Neutsch» Spur der Steine) 
"Böses kommt geritten, geht aber weg mit Schritten" 
(Sprichwort) 
"In diesem Hause 
Wird laut gebrüllt, was Luge ist. 
Aber dier Wahrheit 
Muss^sohwe igen". 
(B.Brecht» Deutschland) 
Сравнение также м о ж е т быть и с п о л ь з о в а н о как средство 
с о з д а н и я о б р а з н о с т и , так как оно п о м о г а е т р а с к р ы т ь в о б ­
р а в н о й и н т е р п р е т а ц и и с у щ н о с т ь п р о т и в о п о с т а в л я е м ы х о б ъ е к ­
тов путем с о п о с т а в л е н и я их с ч е м ­ т о более близким, з н а к о ­
м ы м : 
"Wir wissen, was zum Leben notig ist", erwidern Hunger­
mann. т "Das ist gewohnlich etwas ganz anderes, als man in 
Schulen und Erziehungsanstalten lehrt". 
(E.M.Remarque. Der schwarze Obelisk) 
О б р а з н о с т ь д о с т и г а е т с я также с помощью п р о т и в о п о с т а в ­
ления нейтрального и с т и л и с т и ч е с к и окрашенного синонимов, 
причем э м о ц и о н а л ь н а я окраска я в л я е т с я основой ч у в с т в е н н о ­
го в о с п р и я т и я : 
"Ich habe viele Menschen kremieren sehen. Klent ster­
ben ­ krepieren". 
(E.M.Remarque. Der schwarze Obelisk) 
Наряду с а н т и т е з а м и , у к о т о р ы х образность создается с 
п о м о щ ь ю к о н к р е т н ы х с р е д с т в , в х у д о ж е с т в е н н о й литературе 
ч а с т о в с т р е ч а ю т с я а н т и т е з ы , у к о т о р ы х отсутствуют ф о р ­
м а л ь н ы е с р е д с т в а о б р а з н о с т и , но вся антитеза в целом в о с ­
п р и н и м а е т с я как о б р а з . Это о б ъ я с н я е т с я в первую о ч е р е д ь 
тем, что в х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р е слова часто означают 
б о л ь ш е , чем их п р е д м е т н о е з н а ч е н и е , так к а * э м о ц и о н а л ь ­
ность самого к о н т е к с т а с п о с о б с т в у е т п о я в л е н и ю образности, 
и за н е в ы р а з и т е л ь н ы м и на первый в з г л я д с л о г а м и в ы р а с т а ю т 
целые к а р т и н ы : "Нет с л о в и я з ы к о в ы х ф о р м , которые не м о ­ . 
гут с т а т ь м а т е р и а л о м для о б р а з а . Н е о б х о д и м о л и ш ь , чтобы 
п р и м е н е н и е их в ц е л я х х у д о ж е с т в е н н о й обрвзности было сти­
л и с т и ч е с к и и э с т е т и ч е с к и о п р а в д а н о " ^\ 
П р о т и в о п о с т а в л е н и е тонкой с т р у й к и дыма из к у х о н н о г о 
барака к о н ц л а г е р я и г у с т о г о ч е р н о г о дыма из к р е м а т о р и я 
в ы з ы в а ю т у ч и т а т е л я к а р т и н у к о н ц л а г е р я во всей ее ч у д о ­
в и щ н о с т и : 
"Aus der Küchenbaracke stieg jetzt dünner blauer 
Rauch auf und aus dem Krematorium kam dicker schwarzer 
I ) В.Б.Виноградов. С т и л и с т и к а . Т е о р и я поэтической р е ч и . П о ­
э т и к а . U.,ÄK СССР,1963,стр.119. 
Qualm« der zum Gluck südlich abzog* das Krematorium 
qualmte schon lange in dichten heftigen Schwaden". 
(H.Boll. Wo warst du. Adam?) 
Характеристика а н т и т е з , и с п о л ь з у е м ы х в х у д о ж е с т в е н н о й 
л и т е р а т у р е , была бы далеко не полной, если не о с т а н о в и т ь ­
ся на вопросе о р е ч е в ы х формах, играющих значительную 
роль в общей структуре х у д о ж е с т в е н н о г о произведения **. 
Всякое произведение художественной литературы п р е д с т а в л я ­
ет собой синтез объе: гивного ­ объекта изображения ­ и 
субъективного ­ личности писателя, его отношения к и з о б ­
р а ж а е м о м у . Ярче всего позиция автора проявляется в а в т о р ­
ской речи, но и прямая и и е с о б с т в е ш ю ­ п р я м а я р е ч ь , служа­
щая для образной характеристики действующих лиц, содержит 
в себе возможности для выражения а в т о р с к о й п о з и ц и и . Как и 
все элементы х у д о ж е с т в е н н о г о п р о и з в е д е н и е , так и его р е ­
чевые .формы подчинены о б р а з н о с т и . Если в а в т о р с к о й речи 
п е р е д нами в о с с о з д а е т с я образная картина действительности 
такой, к а к у ю ее в и д и т , в о с п р и н и м а е т и оценивает а в т о р , то 
в прямой и несобственно­прямой речи перед нами благодаря 
индивидуальной речевой х а р а к т е р и с т и к е персонажей встают 
их образы во всей сложности и х в н у т р е н н е г о мира, их отно­
шения к жизни. Но и здесь это п р о и с х о д и т п о д углом зрения 
а в т о р а , так как образ автора это 11 внутренний с т е р ж е н ь , 
вокруг которого группируется вся с т и л и с т и ч е с к а я система 
п р о и з в е д е н и я " ^\ . 
Речевые формы в авторской речи можно р а з д е л и т ь на две 
основные группы: сообщение и п о к а з . Наличие р е ч е в ы х видов 
р е ч е в ы х форм требует различной языковой о ф о р м л е н н о с т и и в 
первую очередь различной структуры п р е д л о ж е н и й , а также 
способов связи между ними. Выбор той или иной структурной 
ф о р м ы п р е д о п р е д е л я е т с я х а р а к т е р о м самой речевой ф о р м ы . Х а ­
рактерной чертой сообщения является и з л о ж е н и е . с о б ы т и й во 
в р е м е н а п о с л е д о в а т е л ь н о с т и . Основное стилистическое 
1 ) См.: М . П . Б р а н д е с , С речевых ф о р м а х в немецком языке. 
.Уч.записки ИЛЕИЙН им.М.Тореза,т.ЗЗ.М.,1965. 
2 ) В.В.Виноградов.' Стилистика. Теория поэтической речи, 
П о э т к к а . IV. A3 СССР,!963,отр.92. 
значение антитезы в этой речевой форме заключается в том, 
что она помогает пказать события в ярком контрастном све­
те на фоне предшествовавших и при этом выделить в них 
наиболее существенную черту. 
"Er war £ünfundviersig Jahre alt* Niemand nahm ihn 
mehr, wenn er einmal arbeitslos wurde. Das war das Elends 
früher sackte man langsam ab; und es gab immer noch wie­
der Möglichkeiten, hochzukommen; aber neute stand hinter 
jeder Kündigung bOfort der Abgrund der ewigen Arbeitslo­
sigkeit "* 
(E.M.Remarque. Drei Kameraden) 
Коренное отличие сообщения от описания заключается в 
том, что в первом случае излагаются события в хронологи­
ческой последовательности, во втором же случае происходит 
описание какого­либо явление или синхронное описание раз­
личных явлений* Целью антитезы в описании является син­
хронное противопоставление контрастных явлений: 
"Im Wirtehaue von Blumenau trinken Manner in schworaen 
Röcken, Leichentrager und Totengräber. Ab und an lallt 
einer, ab und an lacht einer* Anton Durrs Freunde dampfen 
den Schmers mit) Schnaps ab, seine Feinde feuern die Freu­
de mit Schnaps an". , 
(E.Stiittmatter. Ol© Bienkopp) 
Близость структур антитез в таких речевых формах как 
сообщение и описание свидетельствует о полифункциональ­
ности языколых средств, когда одно и то же языковое сред­
ство, одна и та же синтаксическая структура может служить 
разным целям, может выражать различное содержание­
Прямая и несобственно­прямая речь служит средством об­
разной характеристики действующих лиц, вместе о таи она 
обладает рядом признаков, свойственных разговорно! речи. 
Попадая в художественное произведение, она приобретает 
дополнительные качества, которые позволяют ей органически 
войти в художественную ткань произведения. Структура ая­
титеэы в прпйой речи подчиняется ее особенностям: п р е д л о ­
жения небольшие по р а з м е р у , часто н е п о л н ы е : 
"In Vorsätzen ist der Mensch immer gross* Im Ausfuhren 
nicht". 
(E.M.Eemsrque. Drei Kameraden) 
"loh glaube, Georg", sage ich, "es wird wirklich höch­
ste Zeit, dass ich unseren Beruf verlasse. Er verroht zu 
sehr". 
"Er verroht nicht. Er stumpft ab". 
(E.M.Remarque. Der schwarze Obelisk) 
Стилистическое значение антитезы в прямой речи п р о я в ­
ляется в л а к о н и ч н о с т и , краткости изложения с ц е л ь ю б ы с т р о ­
го восприятия излагаемой мысли, ч т о , о д н а к о , не и с к л ю ч а е т 
возможности появления б о л е е р а з в е н у т ы х а н т и т е з , когдп э т о ­
го требует соответзтвующая ситуация (рассуждения, д о к а з а ­
тельства в споре и т . п . ) . 
Выступая в различных ф о р м а х х у д о ж е с т в е н н о й р е ч и : а в т о р ­
ской, п р я м о й и н е с о б с т в е н н о ­ п р я м о й , антитеза наряду с о б ­
щей стилистической задачей создания образности п р и о б р е т а ­
ет д о п о л н и т е л ь н о е стилистическое значение в зависимости 
от вида речевой ф о р м ы . 
I.A. Schmidt 
Linguostilistiecho Charakteristik einiger 
FHrbewörter. 
Förbewörter sind .grammatisch gesehen »Partikeln oder 
partikelhafte Wörter und Wendungen,deren ursprungliche 
lexikalische Bedeutung sich fast oder ganz aufgelöst 
hat« Sie bringen die mannigfaltigsten Schattierungen der 
GefUnlsbetonung meist implizit zum Ausdruck,da sie an 
sich keine oder nur geringe Inhaltswerte Iwaitzen« Erst 
im Kontext werden sie mit al3aen möglichen Gefühlswerten 
angereichert9die vielfach vom Satztypus abhöngen»Zwi­
schen dem Kontext und den F8rbewörtern besteht eine 
wechselseitige Wirkung i die Färbewörter erhalten vom 
Kontext die jeweilige Bedeutung,und die Fs>bewörter wie­
derum beeinflussen den Kontext,verleihen ihm eine konno­
tative Bedeutung * ­ sie gestalten die Rede ungezwungen, 
vertraut. 
Die Färbewörter bilden kein Satzglied,ihre syntakti­
sche Funktion besteht darin,dass sie strukturell zur 
PrMdikatsgruppe gehören.Grösstenteils sind sie ton­
schwach. 
х £ 1 е п е :О.С.Ахыаноэа,Словарь лингвистических терминов, . 
Москва,1966,стр.204­304. "Под коннотацией понимается допол­
нительное содергание слова,его сопутствующие семантические 
или стилистические оттенки.которые накладываются на его ос­
новное значение,служит для различного рода экспрессивно­эмо­
ционально оценочных обертонов и могут придавать высказыванию 
торжественность,игризость,непринужденкость?фамильярность и т 
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Der Gebrauch der Farbewörter ist meist fakultativ,da 
die logische und emotionale Expressivitfit in der mündli-
chen Rede In erster Linie durch die Intonation klanglich 
ausgedrückt wird. Sie erfüllen in der Hede eine stilisti-
sehe Funktion: eine emotionale »intensivierende, belebende 
Funktion, 
In der deutschon gesprochenen Rede funktionieren unse-
res Eraohtens einige Lexeme als Förbewörter ,die häufig 
zu den Adverbien gezahlt werden» 
Als solch ein Färbewort betrachten wir das bedeutungs-
gemiaderte "da". K .Baumgartner, der die Syntax der Umgangs-
aprache in Leipzig untersucht hat,äussert sich in bezug . 
auf nda" folgenderveise 
11 Das Adverb "da" mit zuaammengefallen lokaler 
und tempore ler Grundbedeutung kann als Umgang-
sprachlich häufigstes gelten* 
... Seinem Inhalt nach völlig verallgemeinert »wenn-
gleich nicht inhaltBleer^tritt es in jedem beliebi-
gen Zosammonhang fallend aufV" 1 
Die folgenden Beispiele mögen das veranschaulichen: 
n Als sie bei dem Fahrer angekommen waren,fragte 
der missmutig: Wen bringen Sie denn da an?" 
(^.Steinberg, "Wechsel auf die Zeit* S.36) 
n Kimm das Bild ää, von der Wandl*1« 
Das F&rbewort "da" weist in den angeführten Sätzen 
nur eine ganz schwache lokale Nuance auf,es ist unbetont 
und bildet kein Satzglied wie etwa im Satz; 
K, Baumgartner» Zur Syntax der Umgangs^ räche in 
Leipzig, Berlin, 1 9 5 9 , S.*7. sf&Ui 
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Dieser 'Murin 'da Ist mir'bekannt, 
wo das betonte Adverb "da" das Substantiv "Mann" in be-
zug auf den Ort kennzeichnet «Und doch ist das unbetonte 
"da" kein Sprachlicher Ballast »Es tritt klar zu Tage, 
wenn wir die entsprechenden Sätze mit und ohne Färbe-
wort vergleichen; 
Nimm das Bild da von der Wandt 
Kimm das Bild von der Wandl 
Der mit dem FBrbewort "da" beschwerte Satz drückt den 
.Auftrag genauer aus und klingt ungezwungen-locker. 
"Einfach** funktioniert in der deutschen Gegenwarts-
sprache auch als Färbewort »Betrachten, wir folgende zwei 
Sätze; 
• 
Die Sache ist ganz einfach zu verstehen» 
Ich verstehe es eijof ach nicht «wie man so 
handeln ka. i,o l 
Im ersten Beispiel ist das betonte "einfach" ein 
y 
Adverb, das als Adverbialbestimmung aftritt und so viel 
wie "leicht verständlich" bedeutet* Jedoch im zweiten 
Beispiel ist "einfach" schwachtonig,verftlgt über keine 
eigentliche Bedeutung und bildet' kein Satzglied» Es ver-
stärkt die Verwunderung^ die durch den ganzen Satz aus-
gedruckt Virdfd.h« durch die lexikalische Füllung, Wort-
folge ? grammatischen Formen und Intonatich. Als Mittel 
der Intensivierung dient das Färbewort "einfach" auch 
im folgenden Teactbeispiel: 
• 
" Hunger Habe ich,dachte Walter,einfach 
Hunger,aber sj* können in jeder Minute 
kommen und mich holen,dann wird ein an-
derer hier atehen ,wenn es schon dunkel 
ißt". 
(H.Kruschel "Das MHdenen Ann und der ' 
Soldat" 8.45) 
" Fein19 ist in der Alltagsrede ebenfalls als Färbe-
wort anzutreffen,wenn es, unbetont,seiner eigentlichen 
Bedeutung beraubt,in Dienste der Verstärkung und Bele-
bung der Rede dient,wie z.B.? 
Das ist fein nicht so. 
Das hat er fein nicht gewollti 
Das Färbewort ''fein" ist 1A Süddeutschen sehr verbrei-
tet, in anderen Gerieten Deutschlands gebraucht »an da-
für die FfirbewSrter "aber" oder "ja". Dialektal ver-
kürst lautet es 'fei". So bedient sich der Hcpfenhänd-
ler Permaneder, eine der handelnden Personen aus den 
Ronan von Th.Mann "Buddenbrooks" häufig dieses Wortes 
sur Bekräftigung der Aussage. 
"München is koane O'schäftsetadt 
Da wi31 an jeder sei Ruh1 und sei' 
Haas ... Und a Depeschen tuat na fei 
not lesen beim Essen, das fei net. 
... Es is a EreizI llel1 Kompagnon, 
der Hoppe,hat allweil nach Homberg 
g 1 wollt-.weil s 1 da die Bürse harn und 
an Unternehmungsgeist • .• aber i 
verloes sei München not #*• Düa fei 
nüt . 
(Th.Kann/Buddenbrcoks*, S«?I*) 
Als Färbewort wird auch "gerade" in der modernen 
deutschen Sprache gebraucht.In dieser Funktion hat es 
sich von seiner ursprünglichen Bedeutung losgelüst.Das 
ist aus dem Vergleich der beiden Sätze ersichtlich,wo 
im ersten Beispiel das volltonige "gerade" ein Adverb 
ist,das die Handlung in bezug auf die Zeit kennzeichnet 
und durch "eben","soeben" ersetzt werden kann,während 
das schwachtonige "gerade" im zweiten Beispiel nur der 
Intensivierung des Widerspruchs dient. 
Ich bin 'gerade erst gekommen. 
Kein,heute war gerade nicht das richtige 
Wetter zu einer Schifahrt. 
Das Färbewort "gerade" tritt mit der Negation "nicht" 
auf. Wenn "gerade** vor "nicht" steht ,b9tont es den Wi-
derspruch, steht es jedoch nach "nicht",schwächt es ihn 
ab,wie z.B.: 
Ich habe ein paar Nachhilf stunden mehr ge-
geben.Scheuesllch,nicht? Aber dafür kaufe 
ich sonst Hefte - wenn ich nicht gerade 
Sekt kaufe." 
(TT.DÖ'rge,"Brücken für Susanne", 
S.3D 
"Issi lächelt: Naja, drauf gefallen bist 
du nicht gerade, auf den Mund." 
(fi,Wen»el,"Issi",S.26) 
Das Lexem "gleich" kann gleichfalla als Färbewort 
betrachtet werden,wenn es partikelhaft auftritt wie et-
wa in den Sätzen: 
Ich kann~michnicht erinnern,wo habe ich ihn 
doch gleich, gesehen? 
Wie heisst doch J^ioh die Schauspielerin, 
die im Film "Anna Karenina" die Titelrolle 
spielt ? 
In den hier zitierten Beispielen ist "gleLch" unbetont 
und bedeutungsgemindert.Es bildet kein Satzglied »bringt 
implizit die subjekti"-emotionale Stellungnahme des Spre-
chers, Ungeduld, zum Ausdruck« Bas Färbewort "gleich" 
konnte in diesem Gebrauch durch das Färbewort "nur" er-
setzt werden« 
Auch "ruhig" funktioniert im modernen Deutsch als 
Färbewort#Im grossen deutschen Wörterbuch von G„Wahrig 1 
wird "ruhig" in adverbialar Funktion angegeben« Uns 
scheint jedoch,dass im Satz; "Du kannst ruhig mitkommen", 
"ruhig" nicht adverbiell funktioniert,da sich ein Adve*** 
gewöhnlich auf das Prädikat,"ruhig" sich jedoch auf die 
ganze Satzaussage beziehtcWir sind vielmehr der Ansicht, 
dass "ruhig" in dieser Verwendung als Partikel funktionia 
und betrachten es als Förbewort,das die Verharmlosung 
der Aussage unterstreicht« 
Vgl. 
Wo habe ich ihn doch nur gesehen? 
Wie heisst doch nur die Schauspielerin? 
Du kannst es Jochen und Puck 
erzählenjes geht mir gut hier"« 
(RJWenzel,"Issi", S«IOQ) 
G*Wahrig,Das grosse deutsch» WttrterbuchjBerlin,I90' 
S. 2391 
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In den angefunden Sätzen betont der Sprecher,dass 
ihm das Geschehen nichts ausmacht* 
ZA den Färbewürtern kann "so" gezählt werden,wenn -
es seiner lexikalischen Bedeutung beraubt und unbetont 
ist* Es steht in zögernd und unsicher ausgesprochenen 
Sätzen* 
• 
" Warst du gut in der Schule?" 
" Wenn ich das ßj^ einschätzen soll", aar ; 
Tjcullesand. "dann kommt wohl ehea? Nein raus« 
Ich würde mal sagen: so in der Mitte." 
(H.Kant."Die Aula", S.5I) 
"So" kann einen vorläufigen Hinweis auf die darauf 
folgende Angabe enthalten. 
"Ich ging im «aide s_o für mich hin"'. 
(J.WoGoethe) 
Dem Färbewort "so" begegnet man bei Negationen, wo 
es eine gewisse Einschränkung der Behauptung impli-
ziert. 
"loh bin nicht so ganz damit einverstanden*" 
"So" wird in der mündlichen Hede auch als Eröffnungs« 
form Aes Gesprächs gebraucht* Es hebt einen gewiesen 
Abschluss als Übergang zu etwas Neuem hervor* In dieser 
Funktion wird das Färbewort "so" betont. 
jSo", sprechen wir uns einmal aus!" 
"So t jetzt bin ich wieder der Ute 1*" 
In der modernen Alltagsrede ist das Färbewort "so" 
am Ende der Hede als unbestimmt-nachlässiger Abschluss 
stark in Umlauf ,wi°e zum Beispiel: 
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"Meine Mutter wird sagen .ich bin faul 
und 30*4 
Synonym mit "und so" ist der auch unbestimmt-nach-
lässige Abschluss "und überhaupt*" 
Wenden wir uns dem stilistischen Wesen der hier be-
trachteten Färb^wörter zu* Bei der Feststellung der sti-
lletischen Bedeutung der Färbewörter gehen wir davon 
ausfdass die stilistische Bedeutung eines sprachlichen 
Gebildes aus seiner Stilfärbung erwächst,die unter drei 
Aspekten untersucht werden mues; 
1 ) rmch der Zugehörigkeit zu einem bestimm 
tan Kommunikationsbereich, 
2 ) nach irt und Grad der Expressivität, 
3) nach dem Verhältnis zur neutralen 
Sprachnorm. 
Da die Färbewörter Sprachmittel sind, die für"die 
Hede geprägt sind,müssen wir ihre stilistische Bedeu-
tung oder, besser gesagt,ihren stilistischen Ausdrucks-
wert in zusammenhangender Hede feststelleri,Unter stilis-
tischem Ausdruckswert verstehen wir einen Begriff,der aus 
zwei Faktoren besteht: 
1 ) Aus der Stilfärbung des Wortes im 
Kontext,die entweder sprachlich-explizit gekennzeichnet 
ist,oder implizit durch den Sinnzusammenhang zum Aus-
druck kommen kann. 
2 ) Aus stilistischen Konnotationen 
semantischen,emotionalen und volüntativen Charakters,die 
teils unmittelbar aus der situativen Stilfärbung des 
Wortes,teils aus dem Gesamte Inn der Information erwach-
sen* 1 4 
^Siehe:E*Hiesel,Stilistische Bedeutung und stilistischer 
Ausdruckswere des Wortes als paradigmatische und syntag-
matische Kategorie (Deutsch als Fremdsprache,6-1967,3.323) 
Den stilistischen Ausdruckswert der FSrbewörter be* 
trachten wir im einzelnen* 
Dos FMrbeworte.o "gerade.** bedient man sich in der 
expressiven Rede ^ besonders in der gesprochenen, in der 
es verstärkend und mildernd wlrkt.In der Rede hängt die 
jewoilige Stilfärbung nach dem Verhältnis zur neutralen 
Sprachnorm vom Kontext ab. Das veranschaulichen die fol-
genden Textbeißpiele,in denen "gerade" bald einfach-
literarisch sbald literarisch-umgaassprachlich ist» 
"2Tein,heute war gerade nicht das richtige 
Wetter zu einer Schifahrt»" 
"Issi lächeltj "Na ja, drauf gefallen 
bist du nicht gerade ,auf den Kund." 
(H.Wenzel,"Issi",S.26) 
""Ruhig" wird ausser in der Alltagsrede noch in der 
nündlichen expressiven publizistischen und wissenschaft-
lichen Hede verwendet, die es umgangssprachlich und sub-
jelctiv f5rbt,wie 2.1«: 
"Wii können es ruhig aussprechen,dass 
die Geworkßchaf tsftüirer solche politi-
sche Dienste leisten,dass die deutschen 
CswarkschsuTtsfUhrer und die deutschen 
Sozialdemokraten die infamsteh und gross— 
• 
ten Halunken, die in der Welt gelebt ha-
ben,sind." 
(K 6I^emborg f"Ich war,ich bin, ich 
werde sein*" S.I23) 
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Dem Färbewort "so", das Zttgerung und Ungewissheit 
Impliziert oder als Erttffnungsform dient fbegegaen wir 
vor allem in der expressiven gesprochenen Rede.Seine-
normativ-stilistische Komponente der Stilfärbung passt 
sich der Kontextstilfärbung an, z.B„: 
I.Rufen Sie mich so zwischen vier und 
fünf Uhr an. 
2. Er hat eben so seine Mucken. 
Jm ersten angef ührten Beispiel verstärkt "so" die 
einfach-literarische Sti3jgärbung des Kontextes,im zwei­
ten die literāriech-umgangssprachliche* 
Der unbestimmj-nachlässige Abschluss eines Satzes mit 
"und so" passt sich jjedoch nicht der Kontextstilfärbung 
an,sondern,umgekehrt,wirkt auf die Kontextstilfärbung 
ein,die dadurch etwas gesenkt wird,wie etwa: 
Die Debatte war Uberaus lebendig,an­
regend und BQp 
Das Färbewort "da",dessen Heinatbereich die Alltags-
rede ist^ nuanciert &le uiagangssprachlich-locker. "Da" 
wirkt also aöf die Kontextstilfärbung ein,senkt sie» 
Wenn z.B. in den einfach-literarischen Satzj 
"Die Frau sagt,dass sie den Unfall mit 
eigenen Augen gesehen hat", 
das Färbewort "da" nach dem Substantiv "Unfall" ein­
geführt wird,wirkt der Satz schon literarisch-umgangs­
sprachlich. 
"Einfach" und "gleich" werden meist in, der Alltags-
rede im ganzen deutschen Sprachraum gebraucht,während-
wie schon früher hingewiesen- "fein" nur in der süd­
deutschen SpracOxlaxidflchaft sehr verbreitet ist* 
Diese 3?arbewöräer beeinflussen die Kontextstilf Urb ung 9 
gestalten sie literarisch-umgangssprachlich und subjektiv 
gefärbt« Sie dienen wie alle hier angeführtenFärbewoVter.. 
der Intensivierung und Belebung der Rede» 
B*Veinerte 
V Esiainlbas atveidošana tulkojot'* 
• v Ko nozīmē tulkot? „ . • 
Viena no daudzajām atbildēm uz šo jautājumu skan Be-
kojoāij "Pilnīga un korekta oriģinālvalodas teikuma ak­
tuālās nozīmes ( t.l* kontekstuāli nosacītās nozīmes) 
analīze un pēc iespējas adekvāta Sīs nozīmes atveidošana 
ar tulkojama valodas zīmju sistēmas palīdzību" 0 1 Defi­
nīcija izvēlēta tās augstās vispārinājuma pakāpes dēļ, 
kas ļauj to principā attiecināt uz visiem tulkojuma vei­
diem, kā uz praktisko jeb t»s* utilitāro tulkošanu, 
ieskaitot naSIntulkošanu,tā arī uz daiļliteratūras tul-
koāsnu.Atkarlbā no tulkojuma veida attiecīgi diferenoē-
jas analīze,tās apjoma un konkrētie uzdevumi,sašaurinās 
vai paplašinās konteksta jēdziens,mainās valodas zīmju 
sistēmas atsevišķo elementu relevance. Tātad analīze ar 
tai sekojošu sintēzi* Noteikta satura transformācija no 
vienas valodas zīmju sistēmas citas valodas zīmju sists-
mā, 
Koteiķta satura, mākslinieciska satura izpausme ir 
arī mākslas darbs,ja aplūkojam mākslu ar visiem tās pa­
veidiem,tai skaitā ari daiļllterataru9no dialektiski 
materiālistiskā viedokļa kā vienu no īstenības izziņas 
aspektiem* 
Drephil0habii»E(fAgriuola,Sntwicklungsstand und Pro­
blēma der automatisohen Sprachubersetzung» in ; 
Sprachpflege, Haft 1/ 1969, S. Iv 
Daiļliteratūras tulkotāja uzdevums tātad būtu (konkre­
tizējot augšminēto definīciju) - pilnīga un korekta ori­
ģināldarba mākslinieciska satura analizē un tā atveido­
šana ar citas valodas izteiksmes līdzekļu palīdzību. 
Mēģināsim precizēt jēdzienu "mākslinieciskā satura ana-
lize» 
Mākslinieciskā satura nesējs ir mākslas tēls, tēlu 
sistēma,kas veido mākslas darba struktūru. 
Padomju literatūrzinātnē apzīmējumiem "tēlainība*1, 
"mgkslas tēls11, "valodas tēlainība**.trūkst konstruktīvu 
definīciju. Vārds "tēlainība",pienu,tiek lietots dažā-
dāsspat pretrunīgās nozīmēs'. Arto apzīmē gan lingvistis 
kā vai lingvostilistiskā plāksnē ņemtu metaforisku iz­
teiksmes veidu,gan daiļliteratūras specifiku vispār. Šā­
da nepreciza,dif\lza minēto jēdzienu lietojuma sekas ir 
dažādas interpretācijas,kas apgrūtina vai pat dara ne­
iespējamu to "viennozīmīgu saistījumu vienotā struktūrā", 
t.i. to terminoloģisku precizējumu. 
Mākslas tēla zinātniska interpretācija nesaraujami 
saistīta aJ? tā gnozeoloģisku analīzi.' 
Kā māksla,tā zinātne izveidojušās kā objektīvi nepie­
ciešami,uz īstenības.pārveidošanu vērsti cilvēka aktīvas 
piemērošanās paveidi.2 Bet aktīva piemērošanās,kā zināms, 
ir reizē izzina un uz izzinu balstīta vides mērķtiecīga 
pārveidošana* Kā' māksla, tā zinātne ir īstenības izzinās 
rormas. Kā māksla, tā zinātnē izziaas priekšmets ir 
objektīvā īstenība, apkārtējā vide un Izziaas līdzeklis 
domāšanas procesa dialektika,kas izpaužas kā konkrēti. 
Ю . М . Л о т ы а а , 0 р а з г р а н и ч е н и и л и н г в и с т и ч е с к о г о и литера 
туроввдческого п о н я т и я с т р у к т у р ы , В Я 1 9 6 3 , № 3 , с т р . V ? . 
Б . Р у ш ш , Логика науки и л о г и к а искусства* В к н . : С о ­
д р у ж е с т в о наук и тайны творчества,М.,"Искусство", 
1 9 6 8 , с т р Л 1 5 . 
jutekliskā un abstrakti loģiskā momenta mijiedarbība,jeb 
kā to formulē V.I.Ļeņins: "Ko dzīvā vērojuma uz abstrakto 
domāšanu un no tās uz praksi- tāds ir patiesības izzināst 
objektīvās realitātes izziņas, dialektiskais ceļš." * 
Kā vienota izziņas procesa aspektiem gnozeoloģiskie 
pamati mākslai un zinātnei ir kopēji,J° v*su dabas un sabied­
rības parādību izziņa ir vienots process,kas visās savās 
formās pakļaujas vispārējiem gnozeoloģijas likumiem, 
Kopējie gnozeoloģiskie pamati palīdz izprast mākslas 
kā izziņas veida un līdzekļa patstāvīgo lomu,mērķus un 
iespējas, pretstatā vēl nesen teorētiskajā domā populāra­
jam uzskatam, kas mākslu raksturo kā zinātnes piedēkli, 
objektīvo zināšanu tēlainu interpretāciju vai vispārīgo 
abstrakto ideju ilustrāciju. 
Kā mākslā,tā zinātnē domāšanas procesa izejas punkts 
ir "dzīvais vērojums". Radošs domāšanas process vienmēr 
p 
ir reālo dzīves faktu atlase,apguve un vispārinājums. 
Zinātnes specifika ir parādību objektīva analīze un to 
vispārinājums jēdzienu un secinājumu veidā,ŗadot tādā vei­
dā zināmā mērā shematisku i'stenības ģtVeidojumu jeb mo­
deli, t.i. pētāmas parādības invariantu. 
Mākslinieciskā domāšana turpretī virzās pa citu gultni. 
Ja zinātne vispārina,atmetot konkrēto,nebatisko,tad mākslā 
Vispārinājums parādās kā vispārējā iemiesojums konkrētajā'* 
Balstoties uz savu subjektīvo pieredzi un objektīvajām zi­
nāšanām,mākslinieka pētāmo parādību it kā sabiezina,to 
konkretizē un individualizē,piesaistot citus priekšstatus, 
un izveido "uz šī pamata jaunu saturu, ^kas hipotētiski 
izskaidro īstenību un cilvēka vietu tajā,t.i. veic sa­
va veida sintēzi,radot ar iztēles palīdzību savu, māksli­
niecisko īstenību kā roālās īstenības vispārinājumu -modeli» 
I V.I.Ļeņins,Raksti, 38.sej., ^ З ^ Р Р * 
* А н . Д р е м о в , С п е ц и ф и к а х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р ы , М . , 
" П р о с в е щ е н и е " , 1 9 6 4 , с т р . 35 . 
3 Б . Р у н и н , Л о г и к а науки и логика и с к у с с т в а . В к н . : С о д р у -
жество наук и тайны т в о р ч е с т в а , Н . " И с к у с с т в о " , 1 9 6 8 ? с т р Л 1 7 . 
2 Ан.Дремов,Спвцифика художественно* литературы, и, 
,ЧIpocвeщeниe,,. 1964 ,стр.ЮЗ. 
• " 
1 Раг и1птаг1а^и и ип пуаг1апйим в«1ео1Ьа иг гЛпа7Ьа1ако 
ип тйкв11п1ес1ако йотйЗапи вк. » 
БГРуннн; Логика науки н логика искусства,.* В к н . : 
Содружество наук я тайны творчества* 
3* М$Сапаров; Художественное произведение как структура 
В жн*.Содружество наук ж тайны творчества^' .^куссжБО*. 
[9бЗ;стр.* 157 5 
Ja mes attiecībā uz zinātnisko domāšanu izdarījām se­
cinājumu ,ka tās rezultātā iegūstam pētāmās parādības in­
variantu, tad runājot par tēlaino domāšanu,varam teikt, 
ka mākslas dorb| atveidots pētāmās parādības variants, . 
jeb izsakoties dialektiskā materiālisma kategorijās ­
zinātnisks secinājums atsedz parādības būtību,bet māks­
lad darbā būtība izpaužas kā parādība. 1 
Zinātnisks vispārinājums ir abstrahSšanās no konkrēti 
jutekliskā un individuālā. Mākslinieciskam vispārināju­
mam jeb tēlam turpretī raksturīgs ir vispārīgā iemieso­
jums konkrēti jutekliskā individuāli estētiskā formā. 2 
Mākslas tēla struktūras analīzi.nevar atraut no visa 
mākslas darba struktūras izpratnes. Pēdējā laikā estē­
tiskā doma mākslas darba analīzē sāk pielietot struktūras 
un elementu kategorijas. Mākslas darbs tiek aplūkots kā 
struktūra,kā organiska vienība,kurā veselais nav daļu 
summa,bet aktīvi tās ietekmē un pārrada,atsedz to īpašī­
bas } daļas savukārt nosaka veselo un tā raksturu» 3 
Tēls ir mākslas darba struktūras konstruktīvs elements 
ar daudzplānu raksturu* Mākslas darbs veidojas no dažād-
slānu tēlu organiskas vienības, kas savstarpēji un attie­
cībā pfcet veselo atrodas dialektiskās formas-satura attie­
cībās. 
Starp saturu un formu tāpat kā starp citām marksistis­
kās dialektikas korelatīvajām kategorijām nevar novilkt 
absolūtu robežu. "Saturs nepastāv ārpus formas. Forma 
ir satura eksistences veids,satura iekšējā organizācija, 
kas dara iespējamu tā eksistenci"* Saturs un forma "var 
pāriet viens otrā" un "taatkas vienos sakaros un vienās 
attiecībās ir saturs,citos sakaros un citās atrtiecībās 
kļūst par formu.V * 
Šāda formas un satura dialektiska vienība ir arī 
mākslas tēls. Tēls,kas vienos sakaros un vienās attiecī­
bās parādās kā saturs, var savukārt tikt izmantots kā 
forma augstākas vispārinājuma pakāpes tēla veičošanai,tā 
radot hierarhisku teļu sistēmu,kas tās kopumā sastāda 
mākslas darba struktūru. 
Tātad precīzāk būtu runāt nevis par tēla saturu un par 
tēla formu,bet gan par tēlu kā saturīgu formu. 
Mākslas darba-saturs eksistē tikai kā noteikta māks­
linieciska forma.'Mair^t S o formu,mainās arī saturs.Tē-
laina domāšana nav iespējama neatkarīgi no formas, kadā 
tā realizējas. Tikai attiecīgi noteiktā formā mākslas 
darbs saglabā savu, nemainīgu psiholoģisku iedarbību. 
L.S.Vigotskis šo tēzi sauc pat svarīgāko māksliniecis-
o 
*ās formas psiholoģijas aksiomu. 
Pat savā tapšanas stadijā ideja nekad nav nemateriāla, 
bezķermeniska,bet gan materiāli pamatotu asociāciju un 
priekšstatu komplekss. ^ 
"Poēzijas īpatnība",saka E.Etkinds, "ir tieši tā,ka 
visi tās elementi, kā satura elementi,tā formas elemen­
ti,iekšējie un ārējie elementi, ir neatdalāmi viens no 
Marksistiskās: filozof Ijas pamati,LVI, Rīgā, 1958., 
256*lpp# 
2 liCt? Выготоий; Вокология искусства ;U; f "ИсЕусотво", 
1968; стр. %i 
} Н д 4 IV», Искусство слова; М./Наука*; 1967, стр. 
otra - tie ir savstarpēji saistīti un viens no otra atka­
rīgi «•• Ja izmaina vienu no šiem elementiem,jāmaina 
viss,bez izņēmuma .Tāds ir poētiskā vārda dzelzs likums «'^ 
Tēla bāze ir sastati jums «Sastatot divus priekšmetus -
vai parādībasлtie savstarpēji izgaismojas,parādās nepa­
rastā aspektā,atsedz jaunas,negaiditas puses un kvalitā­
tes, izraisa asociāciju virkni,uz kuras pamata iztēlē 
rodas sastatījuma jauna,dziļāka,patstāvīga jēga,kādas 
nav katram priekšmetam vai parādībai atsevišķi vai arī 
to summai» 
Lingvistiski tēls parādās kā runas daļa, kuras kopējā 
jēga neatsedzas tās elementu leksiskās nozīmēs,bet pār­
sniedz to robežas»Tātsd kā runas daļa ,kuras jēga neat­
sedzas tieši caur vārdu,bet gan pastarpināti»' 
Visparastākais mākslas tēlu izraisošais sastatījuma 
veids ir attēlotā un neattēlotā sastatījums. Mākslas 
darbs kā īstenības modelis neflcad nevar būt visās savās 
detaļās idents attēlojamam objektam,jo tad tas vairs'ne­
būs objekta atveidojums,bet gan tā dubultojums un kā 
tāda bez kādas izziņas vērtības. Mākslinieks, attēlojot reālc 
īstenību, veio noteiktu mērķtiecīgu detaļu atlasi, neatveido 
kopIgo#visiem zināmo,bet parāda atšķirīgo.Bet tā kā atšķirība 
ir attiecība," ne priekšmets,to materiāli atveidot nevarFtfl 
tiek apzināta,sastatot attēloto ar neattēloto. Māksliniecisko 
efektu rada tieši šīs attiecības apzināšana.3 • 
1 Е^тжинд^Поэзия и перевод? М.'^Л$^Сов5писатедьп; 
Ю6Э*стр»21 ? 
2 P»Y» PaļijBVflkis.kurS galvenos vilcienos līdzīgi skaidro 
tsla uzbūvi,par elementārtēlu uzskata salīdzinājumu» 
Analīze tomēr parāda,ka salīdzinājums ir tikai viens no 
sastatījuma paveidiem» 
Sk» Й,ВЙ1аливвский£Внутреняяя структура образа? В ка,г 
Теория литературы .Mi ,Дзд.Академии наук CCCP^I962 J 
3 Хотим Секции со структуральной поэтике? ТЬрту; 
Х96^2отр|22* 
Dās rezultātā iztēle rodas tēla vai tēla elements. 
Kā galvenos sastatījuma paveidus var vēl izdalīt salī­
dzinājumu,uz kuru balstās salīdzinājums kā stila līdzeklis 
aetafora ar tās paveidiem,antitēze 9 paralēlismsi un meto-
aīmisku sastatījumu - divu priekšmetu vai parādību sasta­
tījumu to loģiskajā atkarībā* 
Sastatījuma rezultātā uz asociāciju pamata iztēlē ro-
ias mākslas tēls vai ta elementi -konkrēti jutekliski 
priekšstati un uztveres .vizuāli,akustiski,ar tausti,oSu 
vai garšu uztvertais ,kes paši par sevi tēlu vēl neveido, 
30 tiem trakst vispārinājuma.Tēls rodas to vispārinājuma 
rezult&tā.šādus tēlu veidojošus elementus varam saukt par 
fcēla ģeneratīviera elementiem. 
Rezumējot va*am dot sekojošu mākslas tēla raksturojumu? 
I* Mākslas tēls ir māksliniecisks vispārinājums,t.i. 
vispārīgā iemiesojums konkrēti jutekliskāfindividuāli 
estētiskā formā. 
2« Tēls ir mākslas darba struktūras konstruktīva ele­
ments ar daudzpiānu raksturu, tā konkrētās izpausmes for­
mas parādās kā korelatīvo kategoriju - formas un satura 
dialektika. 
3. Tēls rodas uz sastatījuma vai salīdzinajuma bāzes* 
4. Tēla jēga neatsedzas tieši caur vārdu^ bet gan pa-
scarpināti. 
5. Tēls nav saistīts tikai ar t.s. tēlainiem vārdiem 
vel speciālajiem tēlainības izteiksmes līdzekļiem,kādus 
min poētikas. Tēla veidošanā var piedalīties visi valo­
das elementi. 
tš* Mākslas darba struktūru veido organiski vienota, 
Hierarhiska tēlu sistēma» 
Daiļliteratūrā tēls materializējas valodā«Valodai kā 
mākslas darba materiālam ir savdabīgs raksturs .Atšķirībā 
no citu mākslas veidu materiāliem valoda kā daiļliteratū­
ras materiāls nav sociāli neitrālajā ir ne tikai Izziņas 
līdzeklis,bet arī Īsziņas procesa rezultāts un Izzinātā 
fiksācija. '•Vārdu mākslas materiāls jau pats par sevi 
1 U^ujioTnaHi1* ЛекцШ no структуральной поэтике; Тартуg 
Div<Jalījumu "arājā" un "tēlainā informācija" pamato 
V.2areckis rakstā»06pa3 как нйфориация"(Вл,1963 А 2) 
Arājā informācija ­ priekšmetiskā informāoija,ko satur 
teksts neatkarīgi no tā stilistiskās un lingvistiskās or« 
ganlzācijasVlrsjā informācija saglabājas arī citādi noformē 
tft tekstā,dota oitfi secībā,neatkarīgi no tā formas un kom­
pozīcijas ,pretstatu tBlainai informācijai,tela neaejaij 
kuru satur ne vārds vai fruze paāi par sevi,bet jau cita 
teksta vienība* Фае гайадоа nosaka atteloto priekāmetu 
atlase, t.i* Arāja informācija un attēlojuma līdzekļi, 
t.i* teksta stilistiskā organizācija* 
patur cilvēku apziņas darbības rezultātus"* 2 Tātad vā*>» 
£u mākslas materiāls jau pats par sevi Ir ar noteiktu satu­
ru ka sabiedrības komunikācijas līdzeklis un rezultāts. 
S?ādeļ valodas estētiskā funkcija balstās uz tās komunika­
tīvo funkciju un ir ar to nesaraujami saistītajās i2« 
skaidro erī valodas divplfinu raksturu daiļliteratūras 
darbā* 
Valoda kā mākslas tēla nesējs tiek lietota divos plā­
nosi 
T) tās tieSajā komunikatīvajā funkcijā kā "ārējās 
informācijas" nosēja.Vārdi un vārdu savienojumi lietoti 
to eksplicītās nozīmes* 
2) tās estētiskajā funkcijā kā tēlainas informācijas 
nesēja* Vārdi un v&rdti savienojumi to stilistiskās orgav 
nizāoljas rezultātā iegūst implicftas nozīmes* Runas j8» 
ga atsedzas ne tieši caur vfirdu,bet pastarpināti* 
Tēlā abi valodas plāni ir nesaraujami savā starpā saistī­
ti. Ārējā informācija veido bāzi,uz kuras ekstralingvistis-
ku un lingvistisku faktoru ietekmē rodas tēls. 
Atgriežoties pie sākumā dotās tulkošanas definīcijas kā 
noteikta satura transformācijas no vienas valodas zīmju 
sistēmas citas valodas zīmju sistēmā varam to, balstoties 
uz izdarītajiem secinājumiem, precizēt attiecībā uz daiļli­
teratūras tulkošanu, raksturojot literāra darba tulkošanu 
kā vārdu mākslas tēla transformāciju no vienas valodas zīm­
ju sistēmas citas valodas zīmju sistēmā. Tātad pamatvienībaf 
ar ko jāstrādā tulkotājam, ir mākslas tēls tā lingvistiski 
stilistiskajā saistījumā» 
Tas nozīmē: 
1) rūpīgu oriģināldarba tēlu sistēmas analīzi, tās 
hierarhiskās struktūras atsegšanu un tēlus veidojošo, ge­
nerativo elementu fiksāciju; 
2) tēla veidošana iesaistīto lingvistisko un stilis­
tisko elementu relevances noteikšanu. 
Tēla adekvātas atveidošanas priekšnosacījums ir tā rele­
vante generativo elementu,kā lingvistisko, tā ekstralingvis-
¡tisko,. saglabāšana, f 
X 
X X 
Sacītā ilustrācijai analizēsim fragmentu no Johannesa 
Bobrovska romāna "Litauische Clavlere". 
Romāna idejiskās slodzes nesējs iv tā centrālais tēls­
personāžs — dubulttēls Po8ka­Don<?laitis ,kurš veidojas,krus­
tojoties diviem laika plāniem,tā uzsverot autora risinā­
mās problēmas kontinuitāti un laikmetīgo aktualitāti. 
Uz 1936.gada un aptuveni 1770. gada sastatījuma bāzes 
jaunā aspektā risinās Bobrovska centrālā tēma ­ Vācija un 
tās gadu simteņos iesakņojusies kļūmīgā un vainas pilnā 
attieksme pret austrumu kaimiņtautām, sākot ar vācu brūni-
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nieku ordeņa laikiem līdz pat nesenajai pagātnei. Tēma 
romānā konkretizējas kā cīņa par lietuviešu nacionālās 
literatūras pamatlicēja Kristijona Donelaiša humānistis­
ko tradīciju saglabāšanu vācu fašisma un kolonizācijas 
draudu apstākļos. 
Abi laika plāni veido uz analoģiju balstītu paralē­
lismu: 
1) 1936. gada. Lietuves - Vācijas pierobeža(autono­
mais Mēmeles apgabals. Hitleriskās Vācijas aneksionistis-
kās politikas virzīta fašistiskās ideoloģijas iepludinā­
šana , izmantojot sociāli noteicošo vietējo vācu tautības 
iedzīvotāju mantīgās šķiras Šovinismu un gadsimtu tradī­
cijās nostiprinājušās kolonizatoriskās tieksmes. Kā pret­
spars tam - vācu un lietuviešu progresīvās inteliģences 
cīņa par lietuviešu nacionālās kultūras tradiciju sagla­
bāšanu un par nāciju savstarpēju cieņu un saprašanos uz 
humānisma pamatiem» 
2) Lietuva 18. g.s. beigu posmā. Vācu muižnieku ko-
lonizatoriskā politik , lietuviešu dzimtļaužu sociālais 
beztiesiskums. Lietuviešu nacionālās literatūras pamat­
licējs Kristijone Donelaitis, tā cīņa par tautas vitālā 
spēkā,tikumu un tradiciju saglabāšanu^psr nacionālās kul­
tūras veidošanu.Māksla,nacionālo kultūras vērtību sagla­
bāšana kā viens no līdzekļiem cīņā par humānismu. Māksli­
nieks, rakstnieks kā nesavtīgs cīnītājs par progresu. 
"Mani saviļņo," saka Foigts par Donelaiti, "šī dzīve,; 
es nezinu, vai to var ņemt par paraugu t varbūt nevar, 
droši vien nevar: šī lauku mācītāja dzīve; Prūsijas ciems, 
ar- lietuviešu iedzīvotājiem, cilvēks ar vācisku izglītību, 
1 Johannes Bobrowski, Lebenslauf, In: Johannes Bobroweki, 
Selbstzeugaisse und Beitrttge Uber sein Werk, Union Ver-
lag Berlin, 1967, S. 24. 
I Johannes Bobrowski, Litauische Claviere, Union Verlag 
Berlin, S.101« 
kurš raksta valodā ,kas toreiz viņa darbu lasītāju loku 
varēja tikai sašaurināt. Jeb vai viņš domāja, vai viņā 
tiešam varēja domāt, ka viņa zemnieki to lasīs? Ja ne tie, 
f ' 
tad kurš gan cits?" 
Dažādos laika plānus ārēji sasaista sižets - epizodes 
no materiālu vākšanas gaitas operai par Donelaiša dzīvi» 
Uz šī fona veidojas un izgaismojas romāna tēlu sistēma, 
atsedzot darba pamatideju - tautas nacionālo un humānis­
tisko tradiciju un kultūras vērtību saglabāšana kā ie -
guldījums kopējā ciņa pret fašismu, imperiālismu un kolo-
niālismu. 
Romāna tēlu sistēma cent'rējas ap galveno tēlu - per -
sonāžu Počka - Donelaitis,nostājoties pret to divējādā 
attieksmē; I) kā generatīvi elementi atsevišķie daudzplā-
nu tēli piedalās galvenā tēla veidošanā; 2) kā patstāvī­
gi tēli tie izgaismojas caur centrālo. 
Tēlu veidošanās nesaraujami saistīts ar to materiali-
zāciju valodā* Johannesa Bobrovska valoda ir savdabīga. 
Rakstnieka frāze īsa,lakoniska, semantiski piesātināta 
un dinamiski spriega, autors attēlojamo objektu neapraksta, 
bet rāda to vizuāli un taustāmi tieši, nepastarpināti,ar 
negaidītu kadru maiņu,vienas vai otras detaļas pēkšņu iz­
gaismojumu, mājienu un noklusējumu palīd2ību aktivizējot 
lasītāja līdzdalību tēls veidošanā. Lasītājs visu laiku 
atrodas autora uzmanības centrā, ir vienmēr klātesošs sa­
runas partneris. Bobrovska rakstības veidu var raksturot 
kā sarunu ar lasītāju, ar kuras palīdzību autors domu ie­
rosina, ļaujot lasītājam pašam to attīstīt tālāk un at­
rast vajadzīgo atrisinājumu. Šāda autora pozīcija nosaka 
tā valodas lingvistiski stilistisko organizāciju. Bobrov­
ska tēlojumam piemīt nepiespiesta sarunas vai iekšējā 
monologa Intonācija ar atbilstošu valodas izteiksmi: sintak 
tiakā saistījuma atslābinajums, relatīvi patstāvīgas sin­
taktiskas vienības,īsas un vienkāršas konstrukcijas ar tiek 
smi uz savrupinājumu un izolāciju, parentäzes, inkongru-
ence juniversāllocījums."1" 
Analizēsim sīkāk vienu no galvenajiem romāna tēliem 
- personāžiem - komponistu Gavēņu. 
Gavēņa raksturojumu galvenās līnijās autors dod romāna 
I* nodaļā,izmantodams ka galveno tēla veidošanas paņēmie­
nu perspektīvas maiņu,ar dažādu redzes punktu sastatījuma 
palīdzību atsedzot tēla būtiskas iezīmes* 
Skatījums vienā noteiktā perspektīvā izmantots kā tēlu 
radošs elements* Gavēņa tēlā varam izdalīt sekojošus gene-
ratīvus elementus: 
I) Stāstītāja perspektīva. Stāstītājs kā objektīvs novē­
rotājs. Identificējas ar lasītāju. Tātad precīzāk: stāstī­
tāja - lasītāja perspektīva. Vizuāls kadrs.kustības fiksā­
cija momentuzņēmumā. Izcelts atšķirīgais Gavēņa ārienē un 
stājā,izdalot to no vides* Attēlotā un. neattēlotā sastatī­
jums ar noteiktu ssoclatīvu ievirzi: 
"Lang, dünn, hoch aufgerichtet, Stelzbeine,betont kurze 
Schritte jedoch, dabei ein auffällig schlenkernder Arm, 
der linke, zur Entspannung das Schlenkern, der Hut wieder­
um in der Hechten, langes Gesicht, obwohl niemand sagen 
könnte', was es. ausdrucken soll, Abwesenheit «Gleichgültig­
keit: Gawehn tritt aus dem geöffneten Seitenportal auf 
die Strasse. 
. 
1 Par sintaktiskā saistījuma atslābina jumu ( Auflockerung) 
sk«; E. Riesel, Die Auflockerung - ein wesentliches Merk 
mal des modernen deutschen Satzbaus, Sprachpflege, 1962/ 
I un E* Siesel« Der Stil der deutschen Alltagsrede, M. f 
1964. 
2 Johannes Bobrowski, Litauische Claviere, Union Verlag 
Berlin, S. 5-
1 Viena no sintaktiskā saistījuma atslābinajuma iezīmēm 
vācu valodā ir inkongruente nominatīva locījuma lietošana 
dažādās sintaktiskās funkcijās. Šis parādības apzīmēšanai 
lietosim kā praktisku darba terminu nosaukumu "universāl­
locī jums" , neiesaistoties diskusijā par tās lingvistisko 
klasifikāciju. Sk., pienu, W. Admoni, Der deutsche Sprach­
bau, Leningrad, i960. Wilhelm Schmidt, Grundfragen der 
deutschen Grammatik, Berlin, 1967-
2 Rahmenkonstruktion 
Valodas lingvistiski stilistiskās organizācijas uzdevums 
citētajā rindkopā ir: a) radīt optisku iespaidu, par cik tē­
la elementus šeit veido vizuāli priekšstati; b) atveidot 
momentuzņēmumam raksturīgo statiskumu; c) radīt tieša vēro­
juma ilūziju, pakāpeniski fiksējot vizuālos iespaidus; d)iz-
raisīt nepieciešamo asociatīvo ievirzi. 
Izteiksmes līdzekļi Šī mērķa sasniegšanai: sintaktiskā 
saistījuma atslābinajums, savrupinājumi,uzskaitījums, in-
kongruence, universāllocī jums,* parentēze. 
Pilnīgi laužot ietvara konstrukciju, teksta pirms apzī­
mējamā vārda savruplnāti un lietoti universāllovījumā atri-
butīvie un prepozicionālie apzīmētāji, veidojot uzskaitījumu 
Relatīvā sintaktiskā patstāvība un uzsvērtā sākuma pozīcija 
pastiprina pirms ietvara novietoto locekļu intonatīvo un op­
tisko iedarbību. Mainās teikuma ritmiski melodiskais zīmē­
jums. Uzsvērtās zilbes biežāk un regulārāk seko viena ot­
rai.PalSnlnā jums , ko rada pauzes, pastiprina optisko iespai­
du. Ar savrupinājuma palīdzību izceltas būtiskās tēla iezī­
mes tiek parādītas it kā spilgti izgaismotā tuvplānā, tā 
spēcīgi iedarbojoties uz lasītāja iztēli. Statisku moment» 
uzņēmuma iespaidu palīdz radīt pārsvarā nominālais uzskai­
tījums bez finītām verbu formām un tā locekļu lietojums uni­
versāllocī jumā. Tiešā vērojuma ilūziju izraina pakāpenis­
kais detaļu uzskaitījums secībā, kādā tās fiksē skatītājs, 
un parentētiekais nosacījuma palīgteikums. 
Minētie izteiksmes līdzekļi analizētajā rindkopā ir re­
levant! valodas lingvistiski stilistiskās organizācijas 
elementi un kā tādi saglabājami arī tulkojumā! 
11 Garā .kalsns, taisni izālējies,kā uz koka kājām, tomēr 
uzsvērti īsi soļi, turklāt acīs krītoši rokas vēzieni, 
ar kreiso, lai to atslābinātu, platmale labajā rokā, gare­
na seja, lai gan neviens nevarētu pateikt, ko tā pauž, iz­
klaidību, vienaldzību: Gavēns iznāk no atvērtā sānu portā­
la uz ielas." 
Relevanti šeit visi uzskaitījuma locekļi. Atsevišķu lo­
cekļu izlaišana var deformēt tēlu, kā tas,pienu, noticis 
krievu tulkojumā. E. iĻvovas krievu tulkojumā izlaists bū­
tisks uzskaitījuma loceklis "zur Entspannung das Schlenkern 
ar kuru autors lasītājam liek nojaust Gavēņa profesiju. 
Līdz ar to neizprotama paliek detaļa размахивает вовсю л е ­
вой рукой, turklāt ar tulkojumā ieviesto vārdu ВОВСЮ 
izraisot komiskas asociācijas, tā deformējot tēlu autora 
iecerei neatbilstošā virzienā: 
Длинный, сухопарый, прямой, как жердь, ноги ­ хо­
дули, а шагает нарочно мелкими шажками, размахивает вовсю 
левой 1рукой, зато в правой шляпа, лицо длинное, выражение 
не понять, отсутсвувщее оно, равнодушное ­ это Гавен выхо­
дит на улицу иэ боковой двери театра.I 
2) Perspektīvas maina. Gavēņa raksturojumu turpina ska­
tuves meistara Čvillusa iekšējais monologs: 
"Pas sieht und hürt nichts, Fiddel in die Hand, Noten 
vor die Nase, Kunstler, dahinter ist die Welt zu Ende,'Pro-
p 
be aus ,da zieht er ab." 
I Иоганнео Бобровский, Литовские клавиры, Ин. лит.,1969, 
J». стр. 9. 
2 ­Johannes Bobrowski, Litauische Claviere, Union Verlag 
Berlin, 196?, 8« 5.6. 
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Relevants Šeit iekšējais monologs ar tam raksturīgajiem 
lingvostilistiskajiem izteiksmes līdzekļiem. 'Domas fragmen­
ti virknējas viens aiz otra secībā, kādā tie asociatīvi 
veidojas , Gavēnam parādoties. Tā kā doma netiek skaļi' iz­
runāta un nav jābaidās, ka sarunas partneris varētu to 
nesaprast vai pārprast, nav nepieciešami to skaidri un pil­
nīgi formulēt. Tādēļ teikumu konstrukcija nepilnīga. Vien­
kārši paplašināti teikumi mijas ar eliptiskiem teikumiem. Do­
mas nepārtrauktību un nenobeigtību, pakāpenisku papildinā­
jumu ar jauniem fragmentiem raksturo atsevišķo daļu savie­
nojums ar konmtatiem, formāli veidojot saliktu teikumu. Ci­
tētā rindkopa satur arī citas iekšējam monologam rakstu­
rīgas sarunu valodas iezīmes: personu vietniekvārda "er" 
vietā lietots norādāmais vietniekvārds "das " kā subjektīvi 
emocionāls tēla negatīva raksturojuma līdzeklis; literārās 
valodas normām neatbilstošs ii arī leksikas elements ''Fid-
del"| raksturīga sarunu valodas iezīme ir arī spriedums, 
izteikts ar tēlainas idiomas palīdzību( dahinter ist die 
Welt zu Ende). 
"Tas nu gan nekā neredz un nedzird, pijole rokās, de­
guns notīs, mākslinieks, tur arī beidzas viņa pasaule, kā , 
mēģinājums cauri, tā prom." 
Šeit vēlreiz jāpolemizē ar krievu tulkojumu. Krievu tul­
kojumā Švillusa iekšējais monologs pārvērsts par tiešo ru­
nu, tā ieviešot kadrā tur neesošu nemērķtiecīgu darbību un 
Švillusa aktīvu protestu pret Gavēņu, kāda romānā nsv. 
"в дверях вырастает мастер сцены Швилюс и, сообщая 
давно и точно известный факт, отпускает вдогонку долгозя-
• 
зону концертмейстеру: 
-И не видит ничего, и не слышит ничего, скрипку в руки, 
уткнулся в ноты - артист! - а таи хоть трава не расти, толь-
ко р е п е т и ц и я к о н ч и т с я , его и след простыл".I 
3) Ar atkārtotu perspektīvas maiņu tēla tālākā veido­
šanā aktīvi iesaistās stāstītājs - komentētājs. Stāstītā­
ja - komentētāja iesaistīšana ir būtiska Bobrovska daiļ­
radei, autors to uzskata par svarīgu līdzekli domas mērķ­
tiecīgai virzīšanai, tā neļaujot tēliem novirzīties no 
autora iecerētās gultnes, izjaukt tā koncepciju un uzspiest 
negribētas konsekvences. 2 
"'Gawehn, Konzertmeister oder, wie er noch immer genannt 
wird, Primgeiger, als einstiges Haupt eines Streichquarttets 
von Übrigens gutem Ruf, damals, hat die Querstrasse erreicht. 
Sie heisst Philosophendamm und führt auf die Zellulosefabrik 
zu."3 
Lingvostilistiski relevantie elementi - objektīvi ne­
itrāla stāstījuma intonācija, mierīgs runas plūdums, pa­
skaidrojoši elementi - parentēzes, epozīcijas. 
n Gavēņa, koncertmeistars jeb,kā viņš vel Joprojām tiek 
dēvēts,' pirmais vijolnieks, bijušais stigu kvarteta vadītājs» 
kuram,starp citu,savā laikā bija laba slava, sasniedzis šķēri 
ielu» Tā saucas Filozofu dambis un ved uz celulozes fabriku*** 
4) Vēlreizēja perspektīvas maiņa. Raksturojumu turpi­
na paša tēla iekšējā runa: 
"Es wäre besser, schon wieder abzubiegen, jetzt wird 
es laut, da ist das Fabriktor, wie war es heute schon laut 
im Stadttheater. Der Schmied von Marienburg, eine Oper, med 
streicht seinen Part." 
__ . „___* 
1 Иоганнес Б о б р о в с к и й , Л и т о в с к и е к л а в и р ы , И н . л и т . , 1 9 6 9 , 
* 4 , стр. 1 0 . 
CJohannes Bobrowski, Vom Hausrecht des Autors. In: Johanne;:1 
Uobrowski, Selbstzeugnisse und Beiträge Ober sein Werk, Ufl 
on Verlag BerliJi, 1967, S. 57,58. 
3 J. Bobrowski, Litauische Claviere, S.6. 
4 J. Bobrowski, Litauische Claviere,S.6. 
Asociatīvi domu lēcieni. Salīdzinājums: trokšņaina ie­
la - troksnis teātrī. Nogurdinoši skaļā opera, kurā spē­
lēts mehāniski, nedomājot un neiejūtoties. Tiešā ārējās 
situācijas uztvere dota īsos, konstatējošos vienkārši pa­
plašinātos1 neatkarīgos teikumos, kuru savirknē jums veido 
nepabeigtu saliktu sakārtotu teikumu. Gavēņa domu gaitu 
pārtrauc ielas trokšņu izraisītās asociācijas. Teikumu virk­
ne papildinās vēl ar vienu satura ziņā jau atšķirīgu lo­
cekli. Domas fragmentarismu un nenobeigtību raksturo atse­
višķo daļu savienojums ar komatiem. Punkts seko pēc pirmā 
asociatīvā domu lēciena, iezīmējot pauzi, kuru iziaisa stei­
dzīgi viena otrai sekojošo asociāciju sablīvēšanās. Aso­
ciāciju gandrīz vienlaicīga rašanās valodā fiksējas vien­
kopas nominatīvteikumu veidā ( Der Schmied von Marienburg, 
eine Oper) ar tiem sekojošu "man" - konstrukciju. Par iek­
šējo runu liecina arī asindetiskais savienojums un emocio­
nāli negatīvi iekrāsotais "man streicht seinen Part". 
Analīze parāda interpunkcijas būtisko lomu teksta sa­
tura atklāsmē. Interpunkcijas zīmes daiļliteratūras valodā 
īpaši aktivizējas un tiek vispusīgi izmantotas. Tās palīdz 
attēlot valodas emocionāli ekspresīvās nianses. Rakstnieks' 
nereti atkāpjas no gramatikas proponētās interpunkcijas, 
ja tas nepieciešams viņa māksliniecisko nododu realizēšanai? 
Tādēļ svarīgi arī tulkojumā pēc iespējas saglabāt oriģināl­
darba interpunkciju, ja tai ir noteikta stilistiska izteik­
smes vērtība. 
"Būtu labāk nogriezties sāņus, tūliņ sāksies trok­
snis, fabrikas vārti jau klāt, cik gan trokšņaini šodien 
bija teātrī. Marienburgas kalējs, opera, kārtējo reizi par­
tija nofiīgāta." 
Kā negativu piemēru arī šeit vai minēt jau citēto krie­
vu tulkojumu; 
I V. Valeinis, Poētika, Rīgā. 1961, 214. lpp. 
" П о ж а л у й , л у ч ш е бы свернуть ­ шумно здесь, ю н и ф а б р и ч ­
ные в о р о т а , ш у и , к а к с е г о д н я и г о р о д с к о й театре, ипера 
" М а р и е н б у р г с к н й к у з н е ц " , он и с п о л н я л скрипичную партию, r t J­
Tulkojumā runaa plūdums mierīgāks., vairāk saistīts. , 
Zudis asociatīvās domas рекйплнаа ша nepabeigtības moments. 
Līdz ar to neitralizēta Gavēņa iekšējā^ runa©, emocionalitāte. 
Stilistiski neitralizēta un emocionāli neiedarbīga ir arī 
oriģināldarbā spēcīgi ekspresīvā vārdkopa " man streicht 
seinen Part." ; 
Perspektīvas maina Johannesa ВоЬготака rokās ir apzi­
nāti mērķtiecīgs stila līdzeklis. Dažādo redzes punktu sa­
statījums palīdz autoram izraisīt attiecības, caur kurām 
izgaismojas tēlu būtība, izvairoties no iztēli paralizē­
joša detalizēti aprakstoša plašuma. Bobrovska mērķis ir 
neļaut atslābt lasītāja uzmanībai, aktivizēt tā iztēli un 
iesaistīt to tēla veidošanā. 
. Vācu literatūrkritiķis Zigfrīds Štrellers salīdzina 
3obrovska rakstības veidu ar darbu pie mozaīkas, kad māk­
slinieks ar atsevišķu akmentiņu palīdzību ieveido kontūras, 
kuras jāaizpilda lasītāja fantāzijai un kombinācijas spē­
jām,2 
šādi mozaīkas akmentiņi ir arī aplūkotās, 6etru dažādu 
perspektīvu pagriezienā ieskicētās Gavēņa tēla galvenās 
līnijas. Tēla raksturojums padziļinās un izvēršas romāna 
turpmākajā risinājumā savstarpējā saistījumā un mijiedar­
bībā ar pārējiem tēliem un romāna centrālo tēlu. 
Tēla pilnīgs iztirzājums iespējams tikai visa romāna 
tēlu sistēmas strukturālas analīzes ietvaros, kas nav ie­
spējama raksta robežās un nav arī tā mērķis. 
1 И о г а н н е с Б о б р о в с к и й , Л и т о в с к и е клавиры, И н . л и т . 1 9 6 9 , 
X ч , с т р . 1 0 . 
2 Siegfried Streller, Zeit und Verantwortung, In: Johan­
nes Bobrowski, Selbstzeugnisse und Beiträge (Iber sein Werk 
¥«k, ünion Verlag Berlin, I9&7, S. 124. 
• 
V.Zicine 
-
Paplašinātā apzīmētāja atveidošana, 
tulkojot no vācu valodas latviešu 
valodā, > . 
( 0?«Manna "Budenbroki") 
Tulkotāja uzdevums ir pēc iespējas pilnīgāk atveidot 
autoru.Šeit tad*r ari sākas tulkotāja grūtības,jo katrs 
autors raksta citādifkatram ir savs stils«Katrs īsts 
meistars pilnīgi atšķirīgi .savā veidā Izsaka sevi. 1 
K.Paustovskis uzskatama prdizai piemīt tāda pati iek­
šēja melodija kā dzejai un mūzikai,2 un atrast daiļdar­
ba "skaņu*1 - nozīmē atrast tā ritmu, tā pamat skanējumu. 
No šejienes Izriet tulkotāja uzdevums - nekļūdīgi uz­
tvert oriģināldarba intonāciju un, izmantojot autora do­
tos leksiskos,gramatiskos,stilistiskos un fonētiskos lī­
dzekļus, prasmīgi to pārnest uz tulkojumu. P.Zūrkampfs 
( P.Suhrkampf) šo faktoru atzīst par tulkotāja galveno 
uzdevumu.1 
Daiļdarbā leksiskais,gramatiskais .stilistiskais un 
fonētiskais materiāls veido vienu veselu,tāpēc tulkoju­
mā vienlīdz svarīga ir visa valodas materiāla pareiza 
atveide. 
Tulkotāja rīcībā allaS ir vairāki vienas vai otras 
gramatiskās konstrukcijas atveides varianti. 
I. K.Paustovskis.Vienatnē ar rudeni."Liesma".HIgfi, 
.I969.g-267.lpp. 
2» K.Paustovskis,Opus cit.,7.1pp. 
•>* UaoTepcTio nepeiox&»UocKBa»I966,cTp*484 
Тайн tulkotajā rīcības brīvība ir autora^ierobežo­
ta,tāpēc atbilstošo konstrukciju izvēlei ikreiz jābūt 
pārdomātai un pamatotai. 
Tulkojums tāpat kā oriģināls ir mākslas darbs, tulko-* 
jums ir " mākslinleoiska reprodukcija" ( И . Л е в ы й . ) 1 
Pilnvērtīga šī mākslinieciskā reprodukcija Ir tad,ja 
tās māksliniecisko vērtību nav negatīvi ietekmējis tulko­
šanas process. Tulkojuma kā mākslas darba vērtība paras­
ti zūd divos gadījumos ja autora valoda tiek "noplici­
nāta'* vai ­otra galējība ­ ja tulkotājs to izskaistina* 
Tulkojot no vācu valodae latviešu valodā, nereti grū­
tības sagādā atributīvo konstrukciju atveide. 
Šeit aplūkosim paplašinātā apzīmētāja tulkošanas va­
riantus. 
Paplašinātais apzīmētājs vācu valodā ir visai izpla­
tīta parādība.Jau no seniem laikiem tam bijusi plaša 
pielietošanas sfēra publicistikā un zinātniskajos teks­
toefta5u bieži tas sastopama ari daiļliteratūrā un,kā 
norāda G.Mellers (G.MBller), te tā lietošana saistīta 
ar autora individuālstilu. 2 
Paplašinātajam apzīmētājam Jcā gramatiskai konstruk­
cijai ir ari sava stilistiskā slodze* K.KIslings (K.Kies-
ling) usskata apzīmētāju par stilistiski ļoti nozīmīgu 
teikuma locekļi, jo ; N... es (das Attribut, V.Z.) gibt 
dem Gedankeninhalt des Satzes Deutlichkeit und Farbe 
und vermag eelnen lautlieaen Ablauf zu beeinflussen." ^ 
• 
I. KaotepcTio перевода ,196б;стр.**90 
2« G.MOller. Praktische Stillehre. Leipzig,I968.£.9I 
3 . K.Xiesllng. Deutsoh; Die Ausdrucksmittel der Bpraohe 
Leipsig,I969. 3.21 
šo apstākli ir sevišķi svarīgi ievērot tulkotājam* 
Rakstā apzīmētāja atveides iespēju pētīšanai izmantots 
Tomasa.Manna romāna "Budenbroki"* tulkojums latviešu 
valodā* , 
Paplašinātais apzīmētājs šai romānā lietots bieši- gan 
personāžu, gan tēlojamā laikmeta un vides, gan notikumu 
raicsturošanal.Datkdzo apzīmētāju lietošana ir T.Manna in-
dividuālstila īpatnība. 
Apuīmētāji,tovida paplašinātais apzīmētājs,- nereti 
pat veselas apzīmētāju virknes - ir viens no līdzekļiem, 
kas autoram kalpo lakonisma un tēlojuma precizitātes sa­
sniegšanai «Autors tādējādi var īsā,koncentrētā veidā dot; 
lasītājam iespējami lielāku informācijas daudzumu. 
Bet daudzie apzīmētāji ir ari viens no apstākļlem.kas 
Tomasa Manna teikumam piedod īpašu ritmu «savdabīgu ska­
nējumu.šīs īpatnējās intonācijas (K.Paustovskis te lieto 
terminu "skaņa14 I V.2.) atveide sagādā grūtības tulkotā-
jam.K.Rapa norāda,ka viens no grūtākajiem prozas tulkotāja 
uzdevumiem ir atveidot Tomasa Manna teikumu tā īstajā 
skanējumā. 2 
"Budenbroku" tulkojumā lr ne mazums veiksmīgu atribu-
tlvo konstrukciju atveides ris Inā jumu «taftu netrūkst ari 
diskutējamu gadījumu. 
Paplašinātais apzīmētājs tulkojumā atveidots galveno» 
kārt divejgdi: 
1. ar paplašināto apzīmētāju, 
2. ar apzīmētāja palīgteikumu. 
Pēo A.V.Fjodorova uzskata gramatiskie varianti sti-
I» T.Manns.Budenbroki. Tulk.L.Skalbe,K.Štrāls.Z.Crodere. 
I«d."Grāmatu Draugs", Rīgā, I929»g* 
2# K.Rapa."Slnige Betrachtungen *ur Sprachoharakteristik 
in den "Buddenbrooks" von Th.Mann"» 
I­ A.B. Федоров, основы общей теории перевода* Москва»' 
1968, стр. 242­
2. G,U611er«Praktische Stillehre,Lepzigf 1868, S.90 
3. G.Möller. Rpaktischa.StllleJ^re.Leipzig, 1968. S.83 
Buddenbroks von Th^Uann.S«Fischer Terlag,Berlln II 
5« T.VAniis.BadenbrokieTulk.L.SkalbetK.§trÄls»Zelma Его­
dere.Izd«wGr«Äatu Drangs" RIgä, 1929 # g:. ?«lpp • 
ļlstlsķl ņgggdzaa(T.Z«) 
Teiktais attiecināms arī uz paplašināto apzīmētāju un 
apzīmētāja palIgteikuiü«.Uevaram tātad būt vienis pratis 
ar G»Melleru(6.MCller)9ka paplašinātais apzīmētājs un 
apzīmētāja palīgteikums satura zinā ir pilnīgi līdzvēr­
tīgi. 2 Šis apgalvojums būtu ierobežojams .attiecinot to 
tikai uz lietišķo proza (Sachprosa),bet ne uz daiļlitera­
tūru. 
Paplašinātais apzīmētājs ir lakoniskāks nekā apzīmētā­
ja palīgteikums,to atzīst arī G.Meilers (G.Möller) 
Tātad abām šīm gramatiskajām konstrukcijām ir atšķirīgs 
iekšējais ritms. 
Paplašinātais apzīmētājs Ir arī stilistiski konoen-
trētāks nekā apzīmētāja palīgteikums.Čls fakts savukārt 
rada atšķirības tēlojuma gleznā. 
"Budehbroku" tulkojumā par veiksmīgajiem jāatzīst pap­
lašinātā apzīmētāja atveides gadījumi «kad tulkotāji sag— 
glabājuši oriģinālā lietoto konstrukciju. 
Piemēram; 
Er hatte die ein wenig tief liegenden,blau­
en und aufmerksamen Augen seines Taters,wenn 
ihr Ausdruck auch vielleicht träumerisch war«* 
Tinam bija drusku iegrimušās .tēva zilās un 
vērīgās acis,ja arī tās varbūt lūkojās drusku 
sapņaināk. ^  
Der hellblonde ,Bpärliche,fransenartig den 
Mund Uberhöngende Schnurrbart gab dem kugel­
runden Kopf mit seiner gedrungenen Nase und -
seinem ziemlich dünnen und unfrisierten Haar 
*-etwas Seehundartiges . 
Palsas «paplānas ,kā bārkstis pār muti no­
kārušās ūsas piešķīra viņa apaļajai galvai 
ar plakano degunu un diezgan plānajiem ,ne 
sprogātajiem matiem kaut ko ronleku, ^ 
las waren uralte .gelbe,zerrissene Briefe,welc 
welche sorgende Mutter an ihre In der Frem­
de arbeitenden Söhne geschrieben hatim , und 
die vom Empfänger mit der Bemerkung versehen 
waren : "Wohl empfangen und den Inhalt be­
herzigt" . 3-
Tur bija vecumvecas.sadzeltējušas, saplīsu­
šas vēstules,ko rakstījušas mātes saviem 
svešumā nodarbinātiem dēliem,uz kurām stā­
vēja saņēmēju atzīmes,kā; "Saņemta un saturs 
lasīts ar sirsnību." h 
r.Th.Manns. Budenbroki. Tulk .Ii.Bkalbe,K.Štrāls, Z.Krodere. 
Izd."Grāmata Draugs",Rīgā,I929.g# 7.1pp* 
2f#Th*Mann.0pu8 *cit.S.3I2 
3* Ti Htansļ,Opus cit.294. Ipp . 
4» Th.Mann.Opus cit. ,S.56 
Visos minētajos piemēros tulkojums tuvs oriģinālam. 
Nemainot gramatisko konstrukciju, tulko juma saglabāts 
arī teikumu iekšējais ritms. 
Apzīmētāji te izpilda epiteta funkcijas. (Jāpiezīmē/ 
ka V.Valeinis principiāli nošķir māksi liniecisko apzī­
mētāju jeb epitetu no loģiskā apzīmētāja ) * 
ßaglr.bäjot paplašināto apzīmētāju,tulko jumā pilnībā 
saglabājas arī autora radītā glezna. Bet pilnvērtīga 
tulkojuma radīšanā liela nozīme ir tieši gleznas saglav 
bāšanai. 
Reizēm "Budenbroku" tulkotāji paplašināto apzīmē­
tāju atveidojuši ar apzīmētāja palīgteikumu. 
v, - i 
Piemēram s 
In diesen Augen ,deren obere Lider 
sehr lange Wimparn haben,ist das Hell­
blau der väterlichen und das Braun der 
mütterlichen Iris zu einem lichten,un­
bestimmten, nach der Beleuchtung wech­
selnden Goldbraun geworden. ^ 
# 
šais acīs ar ļoti garām augšējām skrops­
tām! tēva gaiši zilais un mātes brūnais 
acu raugs ir vērties gaišā, nenoteiktā 
zeltaini brūnā krāsā,kas mainās līdz ar 
apgaismojumu. «f 
I.V.Valeinis.Po»tika.LVI.RIgÄ 1961. I84.1pp. 
2. Th.Uann.Opus cit.,S.380 
3« T.Manns.Öpus cit., 363.lpp. 
Paplašinātā apzīmētāja aizstāšanu ar palīgteikumu 
leit diktējusi nepieciešamība,jo divdabim nweehselnd" 
latviešu valodā nav atbilstošas formas* 
Ta6uvgramatiskā konstrukcija tulkojumā ar tai atbilsto­
šo konstrukciju oriģināldarbā Sal gadījumā stilistiski 
sedzas tikai daļēji : saglabājusies autora radītā 
glezna,bet izmainījies teikuma iekšējais ritms* 
Līdzīga parādība vērojama arī citā piemērā; 
Sie aag$,nach der Mode in changierende üei-
de gekleidet,auf dem Sofa bei der Konsulin9 
die ihrerseits eine schwerere_Robe ausgraur» 
Oelde trug* 1 
Viņa sēdēja «pēc modos margojoSā zīdā fcēr-
busies,uz sofaja pie konsulienes,kurai sa­
vukārt mugurā bija smaga pelēka zīda rļosav 
fclci1?aiT?f>1ll*īlljne&ftin5ffl apšūta. 
J ā a t b i l s t ari pret divdabja , teikumu : "pēc modes 
margojošā zīdā ģērbusies", kas var radīt nepareizas 
asociācijas* 
"Budenbroku M tulkojumā sastopami ari gadi jumi,kad 
tulkotāji paplašināto apzīmētāju atmetuši* 
* Piemēram t 
ils die Mahleelt beendet war,als Dioderieh 
I* Tl*Mann.ppus oit* ,6*235 
2* T.Usana.Opus cit., 22211pp. 
Schwarzkopf ,der ,mit weit von der weis­
sen Weste zurückgeschlagenem Kock »behag­
lich in di§ Sonne blinzelte, und sein 
Sohn ihre kurzen Holzpfeifen zu rauchen' 
begannen und Tom sich wieder seinen Zi­
garetten widmete «waren die jungen Leute 
in ein lebhaftes Gespräch über alte Schul 
geschiehten geraten «an dem Tony sich 
munter beteiligte. * 
Pēc maltītes «kad vecais Švarckopfs un vi­
ņa dēls aizpīpēja aavas īsās koka pīpes, 
bet Toms iemīļotās cigaretes,jaunieši at­
cerējās dzīvi skolas gados,arī Tonija 
tērzēja lldzi.2 
• 
Līdzīgas novirzes tulkojumā vērojamas vel Sados pie­
mēros < 
Er stammt aus Franken!woselbst er während 
einiger Jahre inmitten von lauter Katho­
liken eine kleine lutherische Gemeinde ge­
hütet hat, und sein Dialekt ist unter dem 
St^reben nach reiner und pathetischer 
Aussprache zu einer völlig eigenartigen 
Redeweise,mit langen und dunklen oder j&h 
akzentuierten Vokalen und einem an den< 
Zähnen rollenden r geworden* ^  
•» 0 i I 
I.Th.Mann.Qpus cit.,3.118 
2* Tekanns.Opus oit,,.112.1pp.' 
3. Th.Mann.öpus cit«,S'.38I 
VinS bija dzimis franku zemē,kur tas da­
žus gadus.starp tīriem katoļiem, bija bi­
jis nelielas luterāņu draudzes gans,un. 
cenšoties pēc skaidras un patētiskas iz­
runas,viņa izloksne bija izveidojusies 
pavisam īpatnēji ... 1 . 
Drüben «auf dem FrtthstUckstische»ruhte die 
Sonne blendend auf dem weissen.hie und da 
von Brosamen gesprenkelten Leinen und spiel­
ten in kleinen »blitzenden Drehungen und 
Sprüngen auf der Vergoldung der morsefor-
migon Tassen ... 
Saule krita istabas vidā uz brokastgaldat 
žilbinoši apstarodama balto galdautu un kā 
sīkām liesmiņām atzaigodama zeltītās, mie-
zerveidīgās tasēs....^ 
Abos gadījumos tulkojums ir neprecīzs.Pamatojoties uz 
K.KIslinga atzinumu par apzīmētāja nozīmīgo lomu teiku­
mā, varam apgalvot,ka sakarā ar to,ka paplašinātais 
apzīmētājs tulkojumā nav atveidots .radušās neitralizē­
tas gleznas. 
Tulkojumā izmainījies arī oriģināldarba teikuma 
iekšējais ritms,teikuma savdabīgais skanējums. 
X»T «Manns «Opus cit., 112.lpp. 
2,Th.Mann.0pus cit.,8.50 
3« T.Manns .Opus cit., 45.lpp. 
Tātad nevajadzīga atkāpšanfid no autora dotajām grama­
tiskajām konstrukcijām ir atkāpšanās no autora indivi— 
duālstila. 
gez tam teikums :"cenšoties pēc skaidras un patētiskas 
izrunas «viņa izloksne bija izveidojusies pavisam īpat­
nēji" «ir gramatiski un leksiski nepareizs* 
Kopsavilkumā varam secināt : 
• 
I. Tulkojot no vācu valodas latviešu valodā «pap­
lašinātais apzīmētājs kā gramatiska konstrukci­
ja jāsaglabā,to diktē tā stilistiskās funkcijas» 
2, izņēmums vafr būt gadījumi.kad kādai šīs konstruk-
cijaa sastāvdaļai latviešu valodā nav ekvivalenta 
«.ņlem., divdabja formas, 
3* nepieļaujama ir paplašinātā apzīmētāja atmeša­
na; tā rada neprecīzu un mākslinieciskā ziņā 
nepilnvērtīgu tulkojumu. 
A,T.Geniu5as 
THE ROLE OF REPETITION IN MACBETH 
• 
1, The Kola of Recurrent Motifs In Delineating 
the Principal Characters 
A* The Recurrent Motifs of ffiaobetk-
In 'Macbeth', aa well as in Shakespeare's other mature 
dramas, repetition helps to delineate characters through 
amplifying their personal motives. In so doing, repetition 
foremostly involves significant key-words and spins 
them into filaments of persistent ideas which grow into 
the complex tissue of the dramatic atmosphere and situa-
tion. Spurred by the clashing ideas of different characters, 
the dramatic situation gives rise to emotional tension 
which is the generating force of drama. Hence it follows 
that by reinforcing the leading motifs of the principal 
characters, repetition conduces to building up the drama-
tie conflict which forms the nucleus of the whole dramatic' 
process. 
The action of Shakespeare's greatest tragedies, and 
especially that of 'Macbeth', derives from the inner con-
flict of the protagonist whose thoughts and actions result 
from hie reeotion to the dramatic situation and the motifs 
of other characters. The rise of Meobeth'a career proceeds 
from his social environment, the position he Holds the-
rein, and the personal qualities of his character. The 
mainspring of the dramatic tension derives its force from 
the antagonizing dualism of Macbeth'a personality. On the 
one hand, he is s loving husband, 'full of the milk o'hu-
man kindness*, and enjoys 'golden opinions from all aort3 
of people9 who deem him 'roble», 'worthy', 'valiant* and 
'brave* /1,2,16-67/, On the other, he is an ambitious, 
cruel general who has 'carved out his passage* 'with his 
brandish*d steel* /1,3,19;17/ and ia prepared 'to bath© 
in reeking wounds' /Ibid. »39/ to alear his way to the thro-
ne. Maobeth'a mind is fully bent on 'the swelling sot of 
the imperial theme* /1,3,188/ which must bring to accomp-
lishment bis aspiration for greatness. This stimulating 
motive of Macbeth's career is underscored by frequent allua-
ions to'great* and 'greatness' by secondary characters re-
ferring to Macbeth, as we'll aa ooouring in his own impassi-
oned speeches. Hoes extolis Maobeth's velianoe in 'his 
kingdom's great defence' /1,3,99/; Banquo alludes to'great 
prediction of noble having and of royal hope' /1,3,55-56/ 
bestowed upon Maobeth by the Witches; on hearing the Wit-
ches' prediction Maobeth exclaims -
Glands, and thane of Cawdor 
The greatest ia behind. 
/1,3,116-117/ -
and hurries to Impart to his 'dearest partner of great-
ness «i. what greatness is promised' her that she might 
'not lose the dues of rejoicing* /1,5,12-16/. The motif 
of greatness is taken up and further reverberated by Lady 
Macbeth in her deliberation of *great Gland.*' /1,5,23/, 
'this night's great business' /1,5,59/ and *our great 
quell* /1,7,72/. 
In pursuit of his sinister scheme Macbeth seeks to 
hide his thoughts under the semblance of well-meaning. The 
hidden drift of Macbeth's hypocrisy is enhanced by his re- * 
peated references to darkness and robes, aa safeguards for 
the aeorecy of his true Intentions: 
Stare hide your fires; 
Let not light see my blaok and deep desires 
1,4,50-51; 
Come, seeling night, 
Scarf up the tender eye of pitiful day 
3,2,46-4,7. 
Scarfs, blankets and palls are invoked by Maobeth and 
hie wife to screen their felonious schemes /1,5,48-51; 
3,2,46-47/. As C.Brooks puts it, 'the oldest symbol for 
the hypocrite is that of the man who cloaks his true natu-
re under a disguise9 1 . 
The recurrence of garment imagery forms an important 
motif in delineating the character of Maobeth who exerts 
all his skill in tailoring himself 9a giant's robe' 
/5,2,21/. In fact, the progress of the recurrent garment 
imagery reflects the whole development of Macbeth'a career* 
At the outset of the pl*y Macbeth is reported to have 'car-
ved out his passage.., faced the slave9, 'unaeam'd him from 
the nave to the chops, and flx9d his head upon our battle-
ments9 /1,2,19-23/, all these being the terms of the tai-
lor's craft. When Maobeth for the last time attempts to 
refrain from murdering Duncan on the plea that he has 
bought 
Golden opinions from all sorts of people. 
Which would be worn now in their newest gloss, 
Not oast aside so soon 
1,7,35-55, 
Lady Macbeth whips his flagging ambition by using the same 
sort of garment imagery: 
Was the hope drunk 
Wherein you dress'd yourself? 
1,7,35-36. 
. If Maobeth, at the start of the dramatio development, 
still feels aversion at the thought of 'borrow'd robes9 
/1,3,109/, because, as Banquo states it, -
New honours... 
Like our strange garments, cleave not to their mould 
But with the aid of use 
1,3,145-147, 
after the murder of Duncan Maobeth experiences no const-
raint when he pontificates about the alleged murderers' 
1 G•Brooks, The Well wrought Urn, R.Y., 1947, p.33. 
•daggers unmannerly breech'a with gore* /2,3,121-122/ and 
hypooritically exhorts his guests to 'briefly put on manly 
readiness* /2,3,139/. However the ensuing tyranny of Mao-
beth'a rule shortly unveils the truth and incites the po-
pulaoe to insurrection wich proves to Maobeth that he 
'cannot buckle his distemper'd cause within a belt of rule' 
/5,2,15/ and that 'his title hang/s/ loose about him, like 
a giant'a robe upon a dwarfish thief* /5,2,20-22/. In the 
finale the garment motif-passes from speech into dramatic 
action when, bewildered by the inevitability of crushing 
defeat, Maobeth confusedly commands Seyton to help him don 
hie armour and then orders him to remove it /5,3,33-54/. 
Thus the reourrent robe imagery intensifies the effect of 
Macbeth's duplicity and traoes its progress through the 
whole dramatic development. 
The theme of Macbeth's duplicity is also reinforced 
by a aeries of adequate direct statements. For instance: 
'Look like the time.,, look like the innocent flower' 
/1,5,65-66/; 'False face must hide what the false 
heart doth know' /1,7,82/; 'the false man' /2,3,143/; 
'the undlvulged pretence... of treasonous malloe' 
/2,3,157-138/; 'Masking the business from the com-
mon-eye' /3,1,124/; 'And make our faces vizards to 
our hearts, Disguising what they are' /3,2,34-35/. 
Macbeth's tragedy proceeds from the incompatibility 
between the sensitivity of.his nature and the obduracy of. 
hia deeds. Highly susceptible to the emotional effect of 
his atrocious murders, Macbeth appraises his orimes through 
the recurrent conceptions of 'blood', 'murder9 end 'horror' 
The most distinguished feature of Macbeth's individualised 
speech la ite most frequent allusion to 'blood*f reitera-
ted twenty two times throughout the tragedy, whereas In 
the speeches of other characters it occurs but seldom /in 
Macduff's - four times. In Lady Macbeth's - four tinea, 
twice in Malcolm's speech, and only once In Boss's/. Mac-
beth's allusions to blood are tinged with his aversion and 
awe moat amply felt in such phrases ae -
•bloody instructions' /1,7,9/; 'gouts of blood* 
/2,1,46/; 'the bloody business1 /2,1,48/; 'Will all 
great Neptune's ooean wash this blood clean from my 
hand?' /2,2,60-61/, etc. 
The vehemence of Macbeth'a pathetic reiteration of 
'blood* contrasts with its frigid and factual mention by 
ais wife after the assassination of Duncan: 
go carry them, and smear 
The sleepy grooms with blood. 
2,8,49-50; 
If he do bleed, 
I'll gild the faces of the grooms withal, 
2,2,55-56. 
It is noteworthy, however, that at the final stage of 
tier life Lady Macbeth also comes to visualize the murder 
of Duncan with awe and repugnance: 
Yet who would have thought the old man 
to have had so much blood in him? 
5,1,38-39; 
Hero's the smell of the blood still. 
Ibid., 48, 
The pathetic Impulse of Maobeth's reiteration of 
'blood' is duly reinforced by his insistent emphasis on 
the horror of his committed butchery, 'Whose horrid image*-
Macbeth declares - 'doth unfix my hair* /1,3,135/ and 
fills the time with 'the present horror* /2,1,59/ of 'this 
terrible feat' /1,7,80/, An a result, Maobeth's thoughts 
are wholly engrossed in 'the horrid deed' /1,7,24/ and 
mortified with 'horrible imaginings* /1,3,138/, Thus the 
shattering impact of unrestrained bloodshed in Maobeth's 
mind is magnified by his distinctive reiteration of 'mur-
der' end 'horror', which occur in his speeches fifteen end 
seven times respectively in contrast with their rare ooou-
renoe in the speeches of nther characters /in Macduff's 
they oocur seven times and once respectively, in Lennox's 
twice and once, in Lady Maobeth's twice and not st all/. 
K.Dowden, Shakespeare: Hla Mind and A r t , L«, 1892, 
p* 349. 
B. The Intertwining Motif B of Macbeth 
and the witches 
The double nature of Macbeth•s personality la dramati-
cally anticipated and constantly reinforced by the equivo-
cations of the Witches who personify the fermenting sperms 
of the leavening craft of Macbeth. Throughout the play the 
Wltohes appear to foreshadow the imminence of Macbeth's 
subsequent moral debasement. 
The first indication of the kinship between tho Wit-
ches* equivocations and Macbeth's impulsive thoughts was 
given by E.Dowden who found it very significant that Mao-
beth's opening words 'So foul and fair a day I have not 
seen' /1,3,38/ should echo the Witches* equivocal Insinua-
tion that 'Pair is foul, and foul la fair' /1,1,ll/1. 
The Witohes* equivooation strikes the key-note of Mac-
bath's double nature and his agonizing struggle for a great 
career, most implicitly reverberating both in the sinister 
incantation round the cauldron: 'Double, double toll and 
trouble..,' /4,1,10; 20; 35/. The repetition of 'double* 
forma.on important motit which recurs in the speeohes of 
various characters to suggest the vehemence of macbeth's 
nature, hla agonizing doubt and the duplicity of his under-
taking. The first implication is stressed in the sergeant's 
report about the vallance of Macbeth and Banquo in fighting 
the Horwegian invading host 
I must report they were 
As cannons overcharged with double cracks, so they 
Doubly redoubled strokes upon the foe. 
1,8,36-38. 
The latent fraudulanoe of Macbeth's scheme ia amply 
stated in hla wife's reply to Duncan'a remark that his 
visit haa brought about a lot of 'trouble* to the Maobsthd* 
All oar aervioe 
In every point t^ioe done and then done double 
Were poor and single business.• • 
1.6,14-16. 
It 1's worthy of notice Lady Maobeth's reverberation 
o f double* oooura in nearly the same framework of assooia-
tiona /'double - business - trouble'/ as that of the oaul-
dron incantation /'double - toil - trouble'/. 
In Maobeth's own apeeoh the recurrent motif of 'doub-
le' amplifies hla seething doubts end confusion. Thus be-
fore the murder of Dunoan, Macbeth is agonized by the 
thought that -
* He 1s here in double trust; 
First, as I am his kinsman and his subject. 
Strong both against the deed; 
The same recurs in Maobeth's faltering rumination 
about the killing of Macduff: 
Then live Macduff: what need I fear of thee? 
But yet I'll make assuranoe double sure, 
And take a bond of fate: thou shalt not live 
4,1,82-84. 
The all-round implication of ardour, deceit and con-
fusion culminates when Macbeth finally oalls down a curse 
upon the Witches: 
And be these juggling fiends no more believed, 
That palter with us in a double sense; 
That keep the word of promise to our ear, 
And break it to our hope. 
5,8,19-22. 
The duality latent is Macbeth is dramatically antici-
pated by the threatening rumble of the Witches'.thunder and 
their equivooal insinuation of the wickedness of human mo-
tives. This is time end again reverberated in the remarks 
of other characters as, for example, in the Sergeant's 
speech of foreboding to Duncan regarding hla zealous 
laudation of Macbeth; 
Da 0 valiant cousin! worthy gentleman!1 
S, As whence the sun 'gins hia reflection 
Shipwrecking atorma and direful thunders break, -
So from that spring whence comfort seem'd to come 
Disoomfort swells. Msjfk, King of Scotland, mark. 
1.2,24.-28. 
The penultimate phrase of the Sergeant's oautlon is 
shortly resounded in Macbeth s rapt deliberation about 
•the swelling act of the imperial theme' /1,3,128-129/ after 
hia fatal encounter with the witches* 
The ambiguous hints of the Witches' prophecies /e.g» 
•Leaser than Macbeth, and greater. Not so happy, yet muoh 
happier'. 1,3,65-66/ work havoc upon Maobeth's mind which 
sways in suspense between insoluble contradictions: 
This supernatural soliciting 
Cannot be ill, cannot be good: if ill 
Why hath it given me earnest of success, 
Commencing in a truth? I am thane of Cawdor. 
If good, why do I yield to that suggestion 
Whose horrid Image doth unfix my hair... 
1,3,130-136. 
Bewildered by the insolubility of the question, Mao-
betu fella into total disbelief of moral principles and 
obligations and desperately concludes that 'nothing is but 
what la not' /Ibid., 141-142/. 
Blindfolded by 'the fog and filthy air* /1,1,12/ of 
tha Witches1 ^riddles and affairs of death* /3,5,5,/, Mac-
beth loaea hia mental balance and ia precipitated Into acta 
fraught with rash and reckless hazard. The dizziness and 
rashness of hia undertaking a reverberate in the amply re-
current Images of »heat', 'smoke', and disordered brain. 
Rashness la an innate feature of Macbeth'a oharactar, evi-
denced by the Sergeant*© report of how in the heat of bat-
tle fiaobeth'e 'brandish'd steel,,, smoked with bloody exe-
cution* as If he1 'aeant to batea^ln reeking wounda'_/XtZx 
17-18; 39/. The zeal of Macbeth'a spirit is repeatedly 
stressed in such of his phrases as -
I burned in desire to question them further 
1,5,4; 
art thou but 
A dagger of the mind, a false creation, 
Proceeding from the heat-oppressed brain? 
2,1,37*39; 
Words to the heat of deeds too oool breach gives. 
Ibid., 61; 
This deed I'll do before this purpose cool. 
The zeal of Macbeth's imagination is directly referred 
to by Hecate who contrives to demolish him by converting 
'a vapouroua drop' into -
such artificial sprites 
As be the strength of their illusion 
Shall draw him on to his confusion. 
3,5,27-29. 
Hecate'9 statement directly alludes to the 'fatal 
vision1 of Macbeth's 'heat-oppressed brain* /2,1,37-39/ 
which led him to the murder of Duncan. 
The path of crime leads both Macbeth and his outrage-
ous spouse to insanity. The dramatio development of this 
theme is reinforced by suggestive refarenoea to overwraught 
brain and madness, recurring throughout the play fourteen 
times /1,3,139-141; 149; 1,7,58; 65-67; 2,2,34; 46; 3,3,73; 
3,4^78-80; 5,2,13-14; 23; 5,3,40-42/. 'The flaws and starts* 
/3,4,63/ of Macbeth'a growing anxiety betray 'his peater'd 
senses' /5,2,23/ whose outbreaks are widely interpreted as 
obvious manifestations of Macbeth's mental derangements 
Some say he*a mad, others that lesser hate him 
Do oall it valiant fury. 
5,2,13-14. 
Tne climaxes of Macbeth's mental and emotional distur-
bance occur after his perpetration of murders, and the tu-
multous upsurge of his excitement makes Lady Macbeth one-
raoterlze him aa 'mad1, 'brainsick' and ' aui 
folly' /2,2,34; 3,3,73/. Macbeth himself al 
•dull brain... wrought with things forgotten 
to hia morbid thought whose 'funotion is amo 
miae' /Ibid., 139-141/ and admits to hia 
'a strange infirmity' /3,4,86/. As a result 
spiritual devastation, lite to Macbeth becomee 
a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury 
Signifying nothing. 
5,5,26-2B, 
At the lowest ebb of his depression, Macbeth om 
the Doctor to -
minister to a mind diseased... 
. Raze out the written troubles of tke brain 
And with aome sweet oblivious antidote 
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff 
Which weighs upon the heart. 
5,3,40-45, 
The motif of Maobeth'a insanity forms a prominent fea-
ture in the individualization of his character. 
Another associative link between Macbeth and the Wit-
ches la outlined through Maobeth'a increasing reference to 
ferocious beasts, venomous snakes and ominous birds -
'the wolf /2,1,53/, 'bear*, 'rhinoceros', 'tiger* 
/3,4,100-101/; 'the snake' /3,2,13/, the serpent*, 
'the worm' /3,4,29/, 'her former tooth* /3,2,15/ -
'teeth' /3,4,31/ - 'poison' /3,2,24/ - 'venom' /3„4, 
30/j 'the crow' /3,2,50/, 'the ahard-borne beetle' 
/3,2,42/, -
which also form the vicious ingredients of the Witches* 
cauldron. 
In addition to that, the Witches* stimulating effect 
in inducing Macbeth to take hia sanguinary course, is amply 
enhanced by the alternate use or 'wither'd9 in modifying 
the Witches -
What are these 
So witber'd and so wild in their attire? 
1,3,39-40 -
in their instigated conception of murder -
witchcraft celebrates 
Pale Hecate's offerings, and wither'd murder. ... 
2,1,51-52 -
and In the eventual issue of Macbeth's murderous career, 
which is first indirectly implied by the First With'a 
threat to 'drain him dry as hay' /1,3,18/, and ultimately 
fulfilled in Macbeth's touching oomplaint that his 'way 
of life la fell'n into the sear, the yellow leaf /5,3, 
22-23/;* 
Thus even the seemingly casual remarks of the Witches 
sim at projecting the forthcoming collapse of Macbeth's 
oereer. This nay also be evidenced by the First Witch's 
ominous indication that -
Sleep shall neither night nor day 
Hang upon his pent-house lid. 
1,3,12-20 -
the subsequent fulfillment of which is repeatedly stated 
after the two successive murders: 
Glamls hath murder'd aleep. and therefore Cawdor. 
Shall sleep no more; Macbeth shall aleep no more. 
2,2,43-43; 
You lack the season of all natures, sleep. 
3,4,141. 
And finally, the implicit correlation between the vi-
cious incentives of the Witches and Macbeth is clinched 
in their convergent association with darkness and hell. 
Thus the Witches are repeatedly referred to es 'the instru-
ments ef darkneas' /1,3,124/, 'night'a black agents' /3, 
2»*>3/» 'Juggling fiends' /5,8,19/, 'black Hecate' /5,8, 
19/, while Macbeth la accordingly Impugned as 'black 
Macbeth', 'devilish Macbeth', 'a devil', 'a hell-kite' 
/4,3t52| 117| 56; 217/ and a 'hell-hound' /5,8,3/. 
C. Maobeth and his Fiend-like Queen 
The dramatic tension in 'Maobeth1 is built upon the 
association and contrast between the impelling motives of 
the leading characters. This is particularly evident in the 
parallel motifs of Macbeth and his wife whose minds are 
entirely fixed on the attainment of greatness. 
Lady Macbeth's persistent adhesion to the idea of 
greatness is reinforoed through Its cumulative reverbera-
tion in her outspoken allusions to the aspired 'sovereign 
sway and maoterdom* / 1,5 . 7 1 / : 
'thou wouldst be great'; 'great Glamis*; 'great news', 
'Great Glamis. worthy Cawsor. Greater than both,..'; 
'this night's great business'; 'our grat quell'; 'our 
great feast' / 1,5 , 1 9 ; 2 3 ; 55-56; 39; 69; 1 , 7 , 7 2 ; 
3 , 1 , 1 3 / . 
Lady Maobeth is particularly fond of the word 'business1 
: which duly conveys the obdurate oast of her felonious mind. 
By unscrupulously referring to 'business' Lady Maobeth in-
sinuates her soheme of killing Duncan /'this night's great 
business, 1,5 , 69 / , welcomes him at her castle, calling his 
lavish reception a 'poor and single business / 1,6 , 1 6 / , and 
eventually feigns her surprise at its predetermined issue: 
What's the business, 
That auoh a hideous trumpet calls to parley 
The aloepers of the house? 
• 
2,3,86-ea. 
Lady Maobeth'a exultant hard-heartedness creates great 
dramatio friction by cbmlng in collision with the alert sen-
oitivity of Maobeth who perceives 'this night's great buai-
ness» "aiT'thedoep damnation' of 'the bloody business?, and 
'the horrid deed' / 1 , 7 , 2 0 ; 2 , 1 , 4 8 / . 
The dramatic conflict between the obduracy of one con-
sort and the aenaibility of the other la also strongly en-
hanced through the similarity and contrast of their iivo^ 
cations to 'night' before the perpetration of the murders. 
Lady Macbeth visualir.es the 'night' thick with 'the dunnest 
&fltfte of hall' /1,5,46-49/, as an aooomplloe, ready to' 
'blanket1 her 'keen knife1 and 'the wounds it makes' /Ibid., 
50-51/* Macbeth, on the contrary, thinks but little of the 
execution and rather concentrates on the aspect of Its mo-
ral impact, entreating the 'night' to smother up hie grow-
ing conscience: 
Come, seeling night. 
Scarf up the tender eye of pitiful day. 
And with thy bloody and invisible hand 
Cancel and tear to neaoes that great bond 
Which keeps me pale, 
3,2,46-50, 
The groaaneas of lady Macbeth'a depravity is emphasi-
zed through her phraseological correlation with Hecate who 
echoes Lady Maobeth in plotting her own 'great business* 
/3,5,22/ aimed at the 'fatal end' /Ibid,,1 21/ of Macbeth, 
/Compare with Lady Maobath'a 'thlsnlght's breat business'. 
1,5,69, and 'the fatal entrance of Duncan' 1,5,40/. 
The recurrent motifs of poison and the equivocal man-
ner of statement link Lady Maobeth with the Witches, end 
distantly with Hamlet's Uncle, Gloucester and Judas, end ' 
thus impetuously enhance her bent on murderous treachery. 
The Witches* incessant preoccupation with 'the fog and 
filthy air', 'a paddock', 'a rat;, and 'the passion'd en* 
trails' of their 'awelter'd venom' /1,19; 12; 1,3,9; 4,1, 
5J 8/ graphically conveys the malignancy of their charac-
ter which is also /as indicated above/ reciprocated by Lady 
Maobeth. The implied association is manifest in Lady Mac- * 
bath's appeal to 'murdering ministers' to fill her mind 
with 'direst cruelty', 'make thick her g blood' and substi-
tute her 'milk for gall' /1,5,44-49/. Lady Macbeth's leave* 
nine malice end urge to imbue its spite into Maobeth -
Hie thee hither, 
That I may pour acr spirits in thine ear; 
" In this quote 'her* takes the piece of 'my'. A.O. 
aus^eatlvely resound the assooiafcioiial imagery of the 
Ghost's story of how Haralet'a Uncle 'in the porches of my 
ears did pour the leperoup distilraent* which •like eegar 
droppings into milk* curdled 'the thin and wholesome blood* 
/1.5,69-70/. 
Lady Macbeth sounds perfeotly in tune with the Witches 
when she ambiguously declares that Macbeth 'would not play 
false, and yet would wrongly win* /1,5,22-25/ and welcomes 
him with 'the all-hail hereafter.4 /Ibid.,56/ thereby allu-
ding to the Witohes 'thrice reiterated prediction to Mao-
beth 'of noble having and of royal hope' /1,3,55-56/: 
All hail, Maobeth. hail to thee, thane of Glands. 
All hail, Macbeth, hail to thee, thane of Cawdor. 
All hell. Macbeth, that shalt be king hereafter. 
1,3,48-50. 
The implication of Lady Macbeth's latent perfidy is 
strongly enhanced by her impulsive echoing of the Witches* 
phrase which is resonant with Gloucester's Implicit state-
ment of his malignant purpose after kissing the head of 
his predestined victim: 
To say the truth, so Judas kiss'd his master, 
And cried »all hail.' when as he meant all harm. 
3 H.VI, 5,7,33-34, 
In addition to that, the kinship of Lady Maobeth with 
the Witohes In spurring on Maobeth to his atrocious career 
is also underscored by a symbolical identification of her * 
with 'the owl.,, the fatal bellman which gives the atern'st 
good night* /2,2,3-4/. The dramatic force of this implica-
tion is strongly foreshadowed by the words of Macbeth prow-
ling towards the room or the sleeping Duncan: 
Go bid thy mistress, when my drink is ready, 
She strike upon the ball. 
2,1,31-52; 
I go, end i t Is done; the bell invites me. 
Ibid., 62. 
D. The Contrapuntal Motifs of Duncan and Other 
Victims of Macbeth'? Treachery 
The growing dramatic tension is duly impelled by the 
conflicting motifs of the Maobeths and their prospective 
viotims. Thus, in contrast with Kaobeth's predetermined 
bent on treachery, the framework of Dunoan's mind is out-
lined in his cumulative insistence on such human values as 
'absolute trust*, 'honour', 'nobleness*, 'plenteous joys', 
'love', and 'great happiness* /1,4,14; 39; 1,6,10; 1,4,41; 
33; 1,6,11-12; 23; 29; 1,2,58/, - and his unimpaired sense 
of Justice, repeatedly stressed by him in the effusion of 
his gratitude to Macbeth: ,*the sin of my ingratitude... *, 
'that swiftest wing of reoorapenoe...', *the proportion both 
of thanks and payment,..', 'thy due...' /1,4,15-21/. 
The contrast between Duncan's humanitarianism and Mao-
beth's murky device of 'the bloody business' /2,1,48/ is 
most manifest in the antithetic spirit of the epithets re-
currently employed by Duncan and Macbeth to express their 
determining sensations. Duncan's high esteem for valiancy 
and his confidence in people's good will, reverberate in 
his prevailing use of such commendatory and endearing epit-
hets as 'worthy' /1,3,24; 48; 1,4,14; 47; 54/, 'valiant' 
/1,3,34; 1,4,54/, 'noble' /1,2,67; 1,4,29/, 'pleasant', 
'sweet', 'gentle', 'most kind* /1,6,1-3; 2,1,16/. Maobeth's 
evaluative epithets, on the oontrary, spring up.from the 
dismal tumult of his self-centred mind: 'horrid', 'horrible', 
•terrible*, 'bloody*, 'false', 'sightless', 'double', 'foul', 
'roughest*, 'blasted", 'amother'd' /1,3,135;. 1,7,24; 1,3, 
138; 1,7,80; fc$' 82; 23; 24; 1,3,38; 47; 77; 141/. 
The Growth of Banouo's Seeds 
The conflagration of Maebeth's violent passions is high-
lighted by Banouo's abbre tendency towards husbandry. This 
contrast la graphically conveyed by the recurrent Juxtaposi-
tion of Banquo and Macbeth's antithetic sensations which 
conspicuously diverge in reaotion to the elemente of the 
Witches' sphere: 'thunder', 'lightning', 'rain', and 'the 
heath", derived from the traditional elements of air, fi-
re, water and earth. Macbeth immediately clings to the 
oonflagratory elements of -ire and air which are akin to 
the frenzied turbulenoe of his instincts. 'Enkindled... 
unto the or&vn' /1,3,121/, Macbeth 'burned in desire to 
question them further' however »they tna4e themselves air, 
into which they vanish'd» /1,5,3-5/, To Bancuo, meanwhile, 
the Witches remain but earthy creatures -
The earth hath bubbles as the aster has. 
And these are of them. 
1,3,79-80. 
The initial divergence of "the image themes is carried 
on by the suggestive contrariness between the repaatedly 
stressed barrenness of Macbeth's career -
Upon my head they piaoed a fruitless crown. 
And put a barren sceptre in my gripe 
3,1,61-62; 
my v/ay of life 
Is fell'n into the sear, the yellow leef 
5,3,22-23 -
and Banquo'a motif of the symbolical incessant growth of 
hi8 issue, whioh is revealed through his recurrent referen-
ces to seeds, grains, roots, growing and harvest /1,3,58-59; 
84; 1,4,32-35; 3,1,5; 70/, and reinforced by hia cumulative 
employment of domestic imagery highly suggestive of procre-
ation and an industrious household: 'bed', 'oradle', 'breed' 
'mansionary', 'husbandry', • candles»"t 'guest' /1,6,3-9/. 
; The Pathos of Macduff ' 
The dramatic funotion of Maoduff is to covey the pst-
hoa of the general suffering and incorporate ita óíimax in 
hia per80nal bereavement ^  Aooordlngly, the chief media of 
Maoduff'a expression are generalized motions of ~ 
dread and anguish which are most forcefully reverberated 
in the words and phrases that follow; 'horror' /2,3,45; 61/, 
'murder' /2,3,48; 55; 67; 68; 81/; 'death* /2,3,57-58/,. 
'treason', /2,3,55/; 'dolour' /4,3,8/; 'new widows... new 
orphans... new sorrows* /4,3,5/; 'poor country't 'nation 
miserable' /4,3,31; 103/; 'tyranny' /4,3,32; 67/, 'tyrant' 
/4,3,36; 178; 5,7,14; 5,8,27/. 
By right of justice, it is Macduff who most impetuously 
proclaims a judgment on 'the usurper' /5,7,55/ and eventually 
carries out its execution. The motif of Maoduff'a outspoken 
challenge to Macbeth's terror is magnified through a profuse 
accumulation of vehement stigmatio epithets branding Macbeth 
as a 'damn'd', 'bloody', 'aooursed...' /4,3,56; 104; 107/ 
'devil', 'hell-kite', 'fiend', 'hell-hound*, 'villain*, and 
a 'coward' /4,3,56; 217; 233; 5,8,3; 7; 23/. 
Malcolm's Perceptive Mind 
The speech characteristic of Malcolm is composed sche-
matically. As the legitimate suooessor to the usurped thro-
ne, Maloolm regrets his people's woes, pathetically refer*-
ring to his 'poor country', 'poor state', its 'deadly grief 
'strong sorrow', ,black scruples* and 'despair', and most 
frequently reiterating the words 'grief and 'sorrow' /4,3, 
46; 132; 53; 216; 2,3,130; 4,3,116; 174; 209, 215; 288; 
5,8,50/. 
In organizing the overthrow of Maobeth's watchful tyrant 
ny* /5,8,67/, Malcolm forms his judgments on the antithetic 
Juxtaposition between the treachery of the 'black... devi-
lish Macbeth' /4,3,52; 177/ and the 'heavenly gift of pro-
phecy' and 'healing benediction' of the 'good king*, the 
'gracious England' /4,3,157; 155; 147; 43; 189/. Malcolm's 
keen and perceptive eye seeks out all the corners of Mao-
beth's dark peraonality which he delineates by the cumula-
tive use of evaluative epithets: 'unfeit*, 'false'", 'once 
thought honest*,..'luxurious, avaricious, false deceitful, 
sudden, malloioua' etc. /2,3,118-119; 4,3,13,57-60/. 
The generalized paragon of Malcolm'B mind is most amply 
reflected in his emphatic setting of the indirectly implied 
Maobeth's 'voluptuosness' ,x 'lust', 'avarice','quarrels un-
just' and 'confineless harms' /4,3,61, 63, 78, 83, 55/ ag-
ainst his own aooepted ideals of such 'king-becoming gra- , 
oes, as Justice, verity; temperanoe, stableness, bounty, 
perseverance, mercy', eto. /4,3,91-94/. In vehemently denoun 
oing Maobeth's iniquities, Malcolm champions 'virtue', 'gra-
ce', 'strong knots of love', 'the sweet milk of concord', 
'the universal peace*, 'all unity on earth', 'truth and ho-
nour' and 'modest wisdom' /4,3,19-119/. 
The Choric commentary of the Porter 
There is nothing incidental in 'Maobeth', all the epi-
sodes and statements therein being fully subjected to the 
development of the principal theme of the tragedy. Even 
seemingly oasual remarks, like those of the First Witch's 
threat to drain the 'master osthe Tiger' and to deprive him 
of the benefit of sleep, are designed.to echo or to antici-
pate important dramatic issues. 
*With Shakespeare, his minor parts are frequently bes-
towed with the function of the ohorio commentary which has 
Jbeen pointedly observed by A.Nicoll: 
\ 'The fundamental comments made by the chanting 
crowds which appeared on the Athenian stage have 
been passed over in Elizabethan and modem 
drama to individual characters who sometimes, like 
- Lear's Fool and Horatio, have an integral part in the 
working out of the tragic theme and sometimes, like 
Enobarbus, remain apart* * 
Such oh' -"uses, as a rule, are chosen from the humble 
populace to represent their keen and witty estimation or 
the decisive issues of the tragedy* Thus the Gardener re-
proaches Richard II for permitting 'the noisome weeds' to 
. JL.Niooll, The Theory of Drama, L., 1937, p. 159. 
'suck the soil's fertility from wholesome flowers' /R.H, 
3,4,38-39/. Falstaff jeers at the bellicose sense of knight-
ly 'honour' declaring it *a mere scutcheon' /1 H.XT,5,1, 
143/. The Gravedigger aoidly observes that through the cor-
ruption of Danish life there are 'many pocky courses now-a-
days, that will scarce hold the laying in' A U , 5,1, 
181-182/. 
One of the popular voices in Shakespeare's tragedies 
Is the Porter of Maobeth's 'hell' - castle. His snatchy 
remarks reiterate all the symbolic motifs of the infernal 
heat of the Macbeth's raving lust for royal power. By allu-
ding to himself as 'porter of hell-gate' and by pledging 
to 'devil-porter it no further' beoause 'this place la too 
cold for hell' /2,3,3; 19-20/, the Porter amplifies the 
infernal motif of the consorts' scheme. The phrasing of 
his allusions directly resounds Lady Maobeth'a invocation 
to the infernal spirits 'to stop up the access and passage 
to remorse' /1,5,42/ by blindfolding it 'in the dunnest 
smoke of hell' /1,5,49/, and echoes Macbeth's disappoint-
ment that 'words to the heat of deads too cool breath gi-
ves' /2,1,61/, The Porter's reiteration of 'Knock, knock.! 
knock...' /2,3,4; 9; 15; 19/ reverberates the dramatio 
impact of Maobeth'e tumultuous agony: 
•,. And make my seated heart knock at my ribs. 
Against the use of nature 
1,3,136-137; 
Whence is that knocking? 
How la't with me, when every noise appals me? 
2,2,57-58; 
Wake Duncan with thy ^ poking. 1 w o u l d t l l 0 t t oouldst. 
Ibid., 74. 
The stirring motif of the Witches* equivocation and 
the consequent giddy oscillation of ffiacbeth's imagination, 
are also resonant in the delirius muttering oYThe~Porter, 
which is indicative of the inevitable failure of Maobeth'a 
undertaking: 
_ Faith, here'a an equivooator, that could swear in 
both the scales against either scale; who committed 
treason enough for God's sake, yet could not equivo-
cate to heaven. 
2,3,10-14. 
In addition to that, the Porter's disconnected grumb-
ling amplifies the significant motif of Maobeth's failure 
to tailor his career -
Faith, here's ah English tailor come hither, for 
stealing out a French hose 
2,3,16-17 -
whioh is also resonant in Menteith's remark that Maobeth's 
title hangs loose about him, like a giant's robe upon a 
dwarfish thief /5,2,20-28/. 
And finally, the Porter's reference to 'a farmer that 
hanged himself on the expectation of plenty' /2,3,5-6/ 
eohoes Lady Maobeth's unfulfilled expectation that 'this 
night's great business... shall to all our nights and days 
to come give aolely sovereign away and masterdom' /1,5, 
66-68/ and olinohes the preliminary note of her ensuing 
suicide. 
: Through the Porter's grotesque olluaiona to 'hell', 
en avaricious 'farmer', a stealthy 'tailor'f a traitor's 
equivocation, and a drunkard's obsoenlty, Shakespeare un-
derscored the base character of Maobeth's overmastering 
passion for greatness; and by showing the Porter superior* 
to deluding himself into degrading action Shakespeare mag-
nified the popular acclaim to the tragedy. 
3. The Bole of.the Becurrent Motifs in Promoting 
and Intensifying the Dramatio Progress • 
The fact that the recurrence of the principal motifs 
piles up and unifies the import of the dramatio confliot, 
has.been unfailingly observed by all great dramatists who 
'felt that in order to sound the depths of the soul of the 
audience they must strike always at the same spot* % The 
reiterative mode of augmenting dramatio involvement and 
suspense lies at the very root of all the structural design 
of tragedy. In order to bring about the outcome of hi3 plot 
to the peak of catharsis* the dramatist 'not only has to 
Introduce an artistic unity with beginning, middle, and 
end, in each act, while keeping that aot subordinate and 
subservient to the general theme of his play; he must provi-
de suggestions in his 'dialogue which will oonneot immediate-
2 
ly any one aot with that which went before* 
The vehement persuasiveness of the Shakespearian trage-
dy is generated by the cumulative intensification of its 
associative and conflicting motifs. A.Nicoll has observed 
that 'in Macbeth the whole spirit of the play depends upon 
our appreciation of the significance underlying certain 
phrases which, at first sight, might appear to be of little 
import... The rimed reference to Maobeth in Scene 1 ami the 
account of the battle by the bleeding soldier in Scene 2 are 
both calculated to impreaa themselves on the minds of the 
3 
spectators . 
Like the orchestral prelude to an opera, the prefatory 
scones in 'Macbeth* create and oumuletively condense the at-
mosphere of natural and sooial chaos which strikes the 
key-note of Isobath's oomplete career. The ominous theme of 
'shipwrecking storms and direful thunders' /1,2,26/ is al-
ternately voioed by the Witches end the bleeding Sergeant 
in the three successive scenes of this prelude culminating 
in the bewildered upheaval of Macbeth*a violently oonfused 
amotions conveyed through the recurrent key of a raging tem-
pest: 
The Witches: 'thunder, lightning, ... rain'; 'the hur-
lyburly'; 'the fog and filthy air'; 'a wind-; 
A.Nicoll, The Theory of Drama, L., 1937, p.. 56. 
M Catharsis is the purifying or relieving of the emotions 
by the art of tragedy /~ef. to Aristoteles, Poetics/. 
5 Op.cit., p. 78. 
Ibid., p. SO. 
'teragest-tost'; 'wreok'd' /1,1,2; 3; 12; 1,3,11; 
' 25; 28/ -
The Sergeant: 'two spent swimmers'; 'the multiplying 
viller.ies of nature'; 'shipwrecking storms and di-
reful thunder breek*; 'discomfort swells' /1,2,8; 
11; 26; 28/ « 
Maobeth: 'so foul and fair a day I have not seen; 
'blasted heath'; 'the wind'; the swelling aot of' 
the imperial theme'; 'my thought... Shakes so my 
single state of man...*; 'Time and the hour runs 
through the roughest day*; 'But hero, upon this 
bank and shoal of time, we'Id _:unxp the life to 
come'; ' ... shall blow the horrid deed in every 
. eye, That tears shall drown the wind'. /1,3,38; 77; 
82, 128; 140; 147; l,7,6-?> 24-25/. 
Apart from the 3uctained theme of a raging tempest, the 
incentive oonfusion of Maobeth's thoughts is foretold and 
highlighted by suggestive equivocations whioh are recurrent^ 
ly enunciated by the Witches, the Sergeant, and Macbeth: 
W« 'Fair is foul, foul is fair' 
1,1,11; 
S. ... whence comfort seem'd to oome 
Disoomfort swells. 
1,2,27-28; 
M. ... and nothing is 
But what is not. 
1,3,141-142. 
It may be noted in passing that the raving commotion 
of Kacbeth'e impulsive thoughts is also augmented by the 
contrasting tranquillity of Duncan and Banquo's minds: 
D. ... the air 
Nimbly and sweetly recommends itself 
Unto our gentle senses. 
1,6,1-3; 
B. ... the heaven's breath 
Smalls wooingly here.., 
... The air is delicate. 
Ibid., 5­6; 10. 
Another function of the accumulative storm imagery is 
to pitch the note of Duncan's impending murder which is im­
mediately preceded by an 'unruly' 'rough night /2.3,59; 66/ 
during which 'ohipTneys were blown down' and 'strange scre­
ams of death' prophesied 'of dire combustion and confused 
events new hatch'd to the woeful time* /2,3,60­64/. 
Shakespeare derived this implication of storm imagery 
tx$№ the popular prejudice of his time that such an impo­
sing event as a monarch's muider should be presaged by an 
unusual commotion of nature. Accordingly, the overthrow 
end subsequent assassination of Riohard­ II are foreshadowed 
by tokens 'witnessing storms to come, woe and unrest* /R.II, 
2,4,22/, the impending deaths of Henry VI and Julius Caesar 
are dramatically anticipated by such suggestive phrases as 
'hideous tempest shook down trees' /3 H«VI, 5,6,46/ and 
'a tempest dropping fire' /J.C, 1,3,10/. 
The whole atmosphere of 'Maobeth' is steeped in the 
reiterative imagery of night and hell, which were traditio­
nally associated with crime, death and disaster* Shakespsare 
referred to 'night* throughout his writing career and, excep­
ting comedies, usually visualized it as a ­
Blaok stage for tragedies and murders fell! 
Vast sin­concealing chaosi nurse of blame/ 
... Grim oave of death! whispering conspirator 
With close­tongued treason and the ravisher. 
R.L., 766­770. 
In 'Macbeth' the implications of 'night* ara condensed 
to auch an ample degree that by pervading the characters and 
the dramatic action they dominate the entire mooa of the 
tragedy. Macbeth contrives his schemes of •this night's 
great business1 /1,5,66/, induced thereto by the equivocal 
insinuations of the Wixches who are also referred to as 'the 
instruments of darkness' /1,3,124/, 'night's black agents' . 
/3,2,53/, 'secret, black and midnight hags' /4,1,46/, -
and carries them out under the. cover, of 'thick' and 'seel-
ing night' /l* 5,51; 3,2,46/* The impact of the murders is 
gradually augmented by auggestive preliminary allusions to 
'night' ooouring thirteen times before the slaying of Dun-
can and fifteen times before that of Banquo. The suspense 
before each of the catastrophes is greatly enhanced by re-
petition of the ominous * to-night'. 
Messenger. The King comes here to-night. 1,5,29; 
Maobeth. Duncan comes here to-night; 1,5,57; 
Duncan. We are your guest to-nt^ht. 1,6,25. 
The- recurrence of 'to-night' becomes especially promi-
nent before the murder of Banquo by introducing Macbeth's 
inviting him to come to the 'solemn supper' /3,1,14/ with-
out fail,, and ending with Maobeth*s ultimate conclusion: 
To-night we hold a solemn supper, sir, 
And I'll request your presence. 
3,1,14-15; 
It Is concluded, Banquo, thy soul's flight, 
If it find heaven, must find it out to-night. 
•'.0. . Ibid., 140-141. 
The import of the six-times repeated 'to-night' /3,1, 
14; 150; 141; 3,2,2; 28; 3,3,16/ is vigorously reinforoed 
by Maobeth's insistent indication of the fatal hour -
Till you return at night. 
Till seven at night. 
Till supper time. 
3,1,35; 41; 43, -
-
by the dramatic Implication of Banquo's supposition that 
he 'must become a borrower of the night for a dark hour of 
twain' /3,1,26-27/, and its eventual reverberation by Mao-
beth in hia strict instruction "to the Murderers that both 
Banquo and his son 'must embraoe the fate of that dark hour' 
/Ibid., 136-137/. 
Apart from intensifying the dramatic tension before 
the impending mora!ere, the reiterative image of 'night». 
anhanoes the popular condemnation of Macbeth'a putocraoy 
which, in Rose's phrase, like 'dark nigbt otrenglea the 
travelling lamp' snd enforces 'night'a predominance, or 
the day's she.me» /2,4,7-8/. 
The atmosphere and the dramatic eotion of 'Macbeth' 
are literally soaked with the ohilling sensation of feer 
and insecurity which' is alluded to throughout th* pley no 
lees than eixty-five times. The motif of fear threeda 
through all the peripetia* of Macbeth'a life end sprouts 
from the inception of his selfish career. Before confining 
himself to the rapacious desire for greatness, Moobeth ser* 
•red his-cccmtry as a ' brave and'vail antf warrior, 'nothing 
afeaxd*• - of strange images of death' /1,8,16;. £4; 1,3. 
96-97/; However he shakes with 'present fears' and 'ftorrlb-
le imeginln^s' /1,3,137-138/ while scheming the assassina-
tion of Duncan, and is entirely unnerved by its atrocious 
perpetration: 
I'll go no more: ^ 
I am afraid to think what I have done. 
Look on't again I dare not, 
2,2,50-52, 
Macbeth is incited to the murder of Banquo sad the 
persecution of Macduff by his restive sensation of insecu-
rity and e stirring suspicion of all possible rivalstfor 
hia unsteady throne: 
Our fears in Banquo 
Stick deep; and in his royalty of nature 
Reigns that which could be fear'd. 
... There is none but he 
Whose being I do fear 
3,1,48-54; • 
Peripeteia /Or., pi. -tia/ is sudden change cf fortune. 
in drama or in life , 
Thou heat harp'd ay fear aright. 
4,1,74; 
. Then live, Mcoduff, what need I fear of thee? 
But yet"I'll make assurance double sure, ... 
That I may tell pale-hearted fear It lies*.. 
Ibid., 82-85. 
The irrepressible vehemence of Maobeth's incessant 
fear is underscored in his repeated references to hia 'terrljfa 
le dreams', 'restless eoBtasv'r 'saucy doubts and fears' 
/3,2,18; 22; 3,4,25/. Fatigued by these overmastering sen-
sations, at the close of his career Macbeth feigns to be-
lieve that he has 'supp'd full with horrors' and 'almost 
forgot the taste of fears' /5,5,13; 9/. Confronted with im-
pending retribution, Macbeth strenuously fights the benumb-
ing force of fear by desperately repeating to himself -
' I cannot taint with fear'; I will not be afraid'; 
'Fear not, Macbeth'; 'Fear not' /5,3,3; 59; 6; 5,5,44/« 
however, discerning fear'B morbid Inage in the 'linen 
che 9' of his 'cream-faced' servant, he feels 'sick at 
heart' /5,3,16; 11, 19/. 
Macbeth's Incentive sensation of fear Is highlighted 
by the repeated remarks of other characters. Thus, noting 
IVIacbeth's starled reaction to the insinuating prediction 
of the witvhes, Banqtio 'exclaims: 
Good sir, why do yen start, and seem to fear 
Things that do sound so fair? 
1,3,51-52. 
Banquo's remark is subsequently enlarged upon by ]>dy 
.Yacbeth who takes her husband's 'flaws and starta' as 
mere'impostors to true fear' /3,4,63-64/ proceeding fvom 
hl3 susceptible imagination: 
'tis the eye of childhood -
That fears a painted devil. 
2,2,54-55; 
Tala Is the very "fainting" of your fear. 
3,4,61. 
Knowing her spouee'e nature well, she clearly under-
stands that Macbeth'8 uuwillingness to murder Injnoan is 
brought about by hi a fear rather than by his la^k of am-* 
bition: 
... that which rather thou dost fear to do 
Than wishest should be undone. 
1,5.25-26. 
In trying hard to inveigle Macbeth into doing the mur-
der, Lady Macbeth expostulates with him that 'to alter fa-
vour always is to fear' /1,5,75/, end aiming a blow at his 
ambition she acidly declarea: 
Art thou afeard 
To be the same in thine own act end valour 
As thou art in desire? 
1,7,39-41. 
SuMequently time and again Lady tfaobeth lashes her 
husband'8 ambition in order to curb his outbreaks^ of fear: 
'Are you a man?'; 'Shame itself,'; 'VThat, quite un-
mann'd in folly?'; 'Fie, for ehame.'; 'Fie, my lord, fie. 
a soldier, end afeard?' /3,4,58; 66; 73;*74; 5,1^5/, 
The dramatic effeot of Macbeth*s overmastering fear is 
magnified through occasional contrasta with Banquo and Lady 
Macbeth'8 defiant audacity: 
Speak then to me, who neither beg nor fear 
Tour favours nor your hate. 
1,3,60-61; 
My hands are of yuor colour; but I shame 
To wear a heart ao white. 
2,2,64-65. 
The motif of Macbeth'a incessant dread is oonslmmated 
in his fatal encounter with Macduff on the battlefield: 
Macbeth. Accursed be that tongue that tells me so, 
For it hath oow'd my better part of man. 
I'll not fight with thee1: 
Macduff. Then yield thee, coward. ... 
5,8 ,16-23 . 
The rash perfidious acts of Macbeth'a 'watchful tyran-
ny' /5,8,67/ Instill hla subjects' minda with.dread and 
distrust blighting their natural longing for mutual confi-
dence and solidarity; or as Malcolm puts it, they -
Pour the aweet milk of concord into hej.1, 
Uproar the universal peace, confound 
All unity on earth. 
4,3,98-100, 
The motif. of general dread ie alternately voiced by a 
number of personages who ropreaent different stages of the 
aocial hierarchy. Thus the first act of Maobeth'a violence 
rouses 'the aleepera of the house' 'to countenance this 
horror' /2,3,88; 85/ whose breath-taking effect, in Banquo'a 
words, is fraught with 'fears and aoruples' /2,3,135/. The 
subsequent intensification of the populace's mounting fear 
Is conveyed through the cumulative reiteration of 'fear* 
and 'I dare not' in a number of deeply suggestive statements! 
'You know not whether it was his wisdom or his fear'; . 
A 1 1 ia faar and nothing la the love*; >I dare not 
apeak muoh further*; 'we fear.... we fear...'; To fright 
you thus, Bjethlnks, I am too savage'; 'I dare abide no 
longer'; »2 think, but dare not apeak' /4,2,4-5; 12; 
17; 30; 70;. 73; 5,1,07/. 
The raiterativ* motif of fear culminates in Maoduff'a 
desperate effort to persuade Maloolm into heading the peop-
le's struggle for their rights against Beobeth's abusive 
autocracy: 
But fear net yet 
To take upon you what ia yours 
4,3,69-70; 
yp* _do_ not fear; 
Ibid., 87 r
Finding, hew«v«i% tfc* lefitioate successor to the 
Scottish throne unsettled and daunted, Macduff pathetically 
concludes that 'the title ie sfeer'd', the 'goodness dare 
rot check' tke tyranny and the 'poor country' ia 'almost 
afraid to know itself' /4,3,33-34; 164-165/. 
The dissociating impaot of Maobeth's selfseeklng ca-
reer was hostile to the humanitarian disposition of Shake-
speare who deemed Maobeth's strooioua deeds alien to human 
nature. This view is vigorously stressed through the multip-
le reiteration of such suggestive notions as 'unnatural' 
and 'strange1 which are predominantly designed to modify 
Maobeth's outrageous exploits and their ravaging issues. 
Thus we hear that before Duncan's murder 'the earth was fe-
verous and did shake' /2,3,65-66/, that the assassination 
was perpetrated 'gainst nature* /2,4,27/, and that the 'in-
fected minds' are subject to 'a great perturbation in natu-
re' /5,1,80; 107/ booause 'u^ anatural deeds do breed unnatu-
ral troubles' /5,1,79-80/. The very conception of Maobeth's 
atrocities is branded as 'strange* and nui.erously alluded 
to as i • 
'strange intelligence*, 'strange images of death', 
'strange gaments', 'strange screams of death', 'things 
strange', 'a thing most strange and certain', 'atrange 
Invention*, 'strange things', 'my strange and self-abu-" 
se» /1,3,76; 97; 145; 2,3,37; 14; 3,1,33; 3,4f139;142/# 
Macbeth admits that the morbid effect of his exploit 
'is more atrange than such a murder is' and that it makes 
him 'strange even to the disposition' that he owes /3,4, 
82-3; 112-113/. 
Shakespeare perceived the chief malignancy of Maobeth's 
despotism in the growing dissociation of people whioh he in« 
stanced by Malcolm's distrust of his countrymen's envoys. 
Only after a searching inquiry into Macduff's motives does 
Malcolm disavow 'the taints and blames' he laid upon himself 
as 'strangers to* his 'nature' /4,3,124-125/. He even feign* 
not knowing Ross whom he had but recently Introduced to i>an-
can /ref. 4,3,^59-160* 1,2,45/. On satiafying himself that 
his suspicions are unfounded, Malcolm pledges his support 
to the popular movement so that br united effort they can 
'betimes remove the'OPana that makes' the a 'strangers' 
/4,3.162-163/, 
These are sufficient proofs that Shakespeare employed 
reourrent motifs not only for intensifying the progress of 
the dramatic events but also for, highlighting their huma-
nistic issues. 
4« The Techniques and Functions .of the Syntactioel and 
Phonetioal Types of Repetition in 'Macbeth' 
Reiteration of syntactical units and sounds intensi-
fies the rhythm and the emotional tonality of diction, 
and therefore it is predominantly employed to magnify the 
import of significant dramatio passages and statements. 
The prominence of rhythm In the artistic interpretation of 
the oomplex phenomena of human temperament is underscored 
in Aristotle's assertion that 'rhythm alone, without har-
mony, Is the meana in the dancer's imitations; for even ho, 
by the rhythms of his attitudes, may represent men'a cha-
racters, as well aa what they do and suffer' J . 
With regard to the verbal expressior of the emotional 
manifestations of human character, A.Nicoll observed that 
'through rhythm .and melody we seem to reach some universal 
chords of human feeling. By rhythm alone we certainly 
o 
touch vibrations otherwise Impossible of realization . The 
rhythm of speech is controlled by the ohoioe of syntacti-
cal structure correlated with matching word-lengths and 
their constituent sounds. Assertive unemphatio speech flows 
quietly and smoothly as does the following remark of Duncan: 
This oastle hath a pleasant seat; the air 
Nimbly and sweetly reoomends itself 
Unto our gentle senses. 
1,6,1-3. 
However the cadence of utterance may be enhanced by 
use of reiterative syntactical units in the styliatioal 
Aristotle, On the Art of Poetry, Translated by J.Bywater, 
Oxford. 1920, p, 34. 
A.Nicoli, The Th^or? of Drama, L. 1937, p.143. 
patterns of parallelism, symmetry, anaphora and aooumula-
tion. E.g., 
This supernatural soliciting 
Cannot be ill, cannot he good: if ill, 
Why... 
If good» why... 
1,3,130-134; 
Hence, horrible shadow. 
Unreal mockery, hence. 
3,4,106-107; 
. •• Gome, you spirits 
... Come, to my woman's breasts, 
... Come, thick night 
1,5,41-51. 
bear weloome in your eye, 
Your hand, your tongue 
1,5,65-66. c 
The patterned forms of syntactical reiteration predo-
minantly ooour in the most emphatic statements indicating 
the variegating scale of the personages' temperament*. 
Their principal funotion being intensification of emotional 
diction, the forms of syntactical repetition are alien to 
the pleoid and undisturbed enunciation of Duncan, Malcolm 
/Act 1/, Ross, Lennox, and some other minor characters. Of 
all the dramatic speeches in 'Macbeth' the most prominently 
patterned are those of the Witches. Their weird and ominous 
purport is adequately enhanced by anaphorioel and symmetri-
cal types of reiteration: 
First Witoh. When shall we three meet again*., 
Seo.ffitoh. When the hurlyburly'a done, 
When the battle's loat and won. 
First Witch. All hail, Macbeth, hail to thee, thane 
of aiamis. 
See Witch. All hail. Macbeth, hail to thee, thane 
' of Cawdor. 
Third.Witoh. ... So ell hell, Kaobeth and Banquo. 
First Witch. Banquo and Macbeth, all hail. 
Ibid., 68-69. 
Anaphorioal accumulation of syntactically homoge-
neous periods is most typical of the vehement outbursts 
of Macbeth'e flamboyant disposition, most frequently con-
veyed through syntactically anaphorioal imperative periods 
/1.3.47; 70-78; 5.5.46; 51; 5,3,35-36; 58-50, etc,*/. 
'Speak, if you oen...» 
'Stay, you imperfect speakers, toll me more,,.' 
•Say,..' 'Speak...' 
Arm, arm, end outJ 
... Ring the alarum-bell. Blow, wind! oome wraoki 
The fervour of Macbeth's tenaoious character is also 
Incandesced by a sustained accumulation of homogeneous 
anaphorioal clauses in his demand that the witches should 
answer his question; 
Though you untie the winds and let them fight 
Against the ohurohes; though the yesty waves 
Confound swallow* navigation up; 
Though bladed corn be logded and trees blown down; 
Though castles topple on their warders' heads; 
Though palaces and pyramids do slope 
Their heads to their foundations; though the treasure 
Of nature's germena tumble all together, 
Even till destruction sloken; answer me 
To what I ask you. 
4,1,52-61. 
In the speeches of other characters, as well as in 
that of Macbeth, cumulative reiteration of homogeneous 
syntactical units is chiefly employed to intensify the 
Import and cadence of the most pathetic statements. E.g. 
... now I am cabin*d. oribb'd. confined, bound In 
3,4,£4; 
* -
The reference* underscored Indicate th* quoted 
intft4BC«3. 
each new morn 
Hew widows howl, new orphans cry, new sorrows 
Strike heaven on the face... 
4,3,4­в; 
Hence it follows that reiteration of homogeneous syn­
tactical units enlivens the verbal characteristics of the 
personages and magnifiée the emotional impetus of the most 
emphatic statements. 
In addition to th­ aforesaid funotions, the reoouren­
oe of homogeneous syntactical forms in 'Maobeth* Intensifies 
Its dominating sensations of fear end uncertainty. Inter­
rogation is the most appropriate syntactical form of rai­
sing the suspense, therefore it is not accidental that 
'Macbeth' abounds in cumulatively clustered questions the 
greater part of which are left unanswered /e.g. 1,3,33­43; 
47; 51­54; 75­78; 6,3­85; 107; 132­137, etc./. 
From the very outset of the tragedy the threat of im­
pending evil is augmented by the significant use of ques­
tions in the beginning of the four initial scenes, questi­
ons which introduce such suggestive key­notes as the Wit­
ches* 'thunder* and 'killing*, and Duncan's 'blood' and 
'execution*: , 
Vint Witeh. When shall we throe meet again 
In thunder, lightning, or in.rain? 
i,i,i­s; 
First Witeh* Where hest tou been, sister? 
Sec, Witeh. Killing swine. 
Third Witeh. Sister, where thou? 
1,3,1­3; 
Duncan. What bloody man is that? 
Duncan. Is ereoutloa done on Cawdor? 
1,4,1. 
The overmastering sensation of general, bewilderment 
brought about by­the assassination of Duncan is gradually 
increased through réitère Л on of the same question alter* 
nately asked by several characters: 
2 2 ? I № a t * B th° m a t t e r ? 
Lady Maobeth. What's the business...? 
Donalbain. What is amiss? . . 
8,3,70; 86; 102; 
jfaobeth. What ia't you say? the life? 
Lennox. Mean you hia majesty? 
Ibid., 74­75. 
Throughout the play clustered cumulative questions 
Incite mounting anxiety which usually culminates in an out­
burst of shattering dramatic pnthoe. Thus after the murder 
of Duncan, startled by the 'knocking within', Macbeth gi­
ve's vent to his agenizlng remorse and anxiety: 
Whence is that knocking? 
How ls't with me, when every noise appels me? 
What hands are here? ha. they pluck out my eyts. 
Will all great Neptune's ocean wash this blood 
Clean from my hand? 
2,S,57­61. 
Accumulation of guertions gains the utmost emotional 
Impetus In Macduff's heart­breaking effusion on hearing 
the news of the massacre of his family: 
My children too? 
... My wife kill'd too? 
...All my pretty ones? • 
Did you eay all? 0 he*l­kite. All? 
What, ell my pretty chickens and their dam 
At one fell a^oop? 
4,3,211­219. 
Apart from augmenting the impact of mounting anxiety 
and pathos, cumulative questions in 'Maobeth' also enhance 
the conveyance of such forceful emotions as annihilating 
scorn /e.g. 1,7,35­45; 5,3,11­17/ and e­cathing sarcasm 
/3,6,8­14/. Most forceful, however, i$ the effect of cumu­
lative ourt questions occurl&g in broken lines of stiohomy­
tklo dialogues in moments' of the highest draawtio tension. 
An lllufttriem* ejeanpl* of thi* 15 the breathless exchange 
of impulsive questions between the two consorts, complete-
ly unnerved by the violent Impact of their Just committed 
murder: 
Macbeth. ... Didst thou not hear a noise? 
Lady M. ... Did not you speak? 
Maob. When? 
Lady M. , Now. 
Macb. As I desoended? 
Lady M. Ay. 1 
Maob. Hark. 
Who lies i'the second chamber?. 
2,2,15-20. 
Apart from the repetition of homogeneous syntactical 
units, the Import of speech may be intensified through 
close and ample reiteration of oocsonant and vowel sounds. 
In 'Macbeth' the reiteration of sounds la subtly designed 
to magnify the impact of the most emphatic speefhSe by 
amplifying their emotional tonality and underscoring their 
associated or contrasted notions, E,g. 
My noble psi*tber 
You g£eet with present grace and fi£©at preoption 
Of noble having a**1 o f royal hope, ... 
1,3,54-56; 
Turn, hell-hound." turn." v 
5,8,3. 
The repetition of sounds prominent in some portentous 
statement invigorates the recurrence of its motif in the 
subsequent dramatlo development* Thus the putrid sensation 
of the Witohes' ominous key-note -
Fair is foul, and foul is fe-ir: 
Hover through the fog and filthy air. 
1,1,11-12 -
la relnforoed by the alliteration of 'f» which strengthens 
the dismal implication of the 'fair* human qualities being 
submerged into 'foul... fog end filthy air'. The repeated 
resonance of this dreary chord Intensifies the prelude to 
the Witches' incentive prediction, clinches the note of 
Maobeth'e fatal decision and ultimately intones the out-
break of his utter despondenoy: 
Maobeth. So foul end fair a day I have not seen. 
Banquo. How far ie't call'd to Forres? 
1,3,38-39; 
Banquo* Good sir, why do you start, and seem to fear 
. Things that do sound so fair? 
Ibid., 51-52; 
Macbeth* I am settled .«« 
Away, and mock the time with fairest show: 
False face must hide what the false 
heart doth know; 
1,7,79-82; 
/life/ la a tale 
Told by an idiot, full of aound and fury 
Signifying nothing. 
5,5,26-28. 
The same applies to the surreptitious hiss of »s», 
first prominently sounded in the Witches' intent to set 
out their scheme before 'the set of sun* /1,1,5/ and in 
the Sergeant's'caution to Duncan that 'from that spring 
whence comfort seemed to come discomfort swells* /1,2, 
27-26/. The motif of Impending threat is further enhanced 
by Lennox's alliterative remark at the arrival of Rose 
with the latest news of Iffeobeth'e exploits on the battle-
field: 
What haste looks through hla eyes. So should he look 
That seems to speak things strange. 
1,2,46-47, 
From the moment of hxa anoounter with the Witches, 
the profuse reiteration of *s» in Macbeth's speeches re-
verberates the dismal notes of hie anxiety and treachery: 
Say from whence 
You owe this strange intelligence? or why 
Upon this blasted heath you stop our way 
With such prophetic greeting? Speak, I oJarge you. 
1,3,75-78. 
This supernatural ¿oliciting... 
tfhy hath it given me earnest of suocess. 
Commencing in a truth?..• 
Shakes so my £ingle £tate of man that funotion 
Is smother'd in surmise,,,, 
Ibid., 130-141 
If the assassination 
Could trammel up the consequence, end catch 
With his surceassuccess^ ,, 
1,7,2-4; 
To-night we hold a solemn supper, sir, 
And I'll request your presence. 
3,1,14-15. 
The marked preeminence of 's' invigorates the dismal 
impetus of Macbeth'a spontaneous emotions preceding und 
immediately fol}o?.ing the murder of Duncan. Lured on by 
his 'fetal vision, sensible to feeling as to sight,... a 
false creation, pro£eeding from the heat-oppressed brain', 
Macbeth -
thus with stealthy pace, 
With Tarquin's ravishing £trides, towards his design 
Moves like a ghost. 
2,1,54-56. 
His ghastly sensation of the murder committed is most 
Impressively conveyed through the hissing vooalism of the 
ensuing phrases: 
This is a sorry sight. 
2,2,20; 
The spring... 
Is stopp'd; the very souroe of it is stopp'd, 
2,3,103-104; 
Here lay Duncan, 
Hie £llver skin laoed with his golden blood, 
And his gash'd stabs look'd like a bssaoh in nature 
For ruiu'e wasteful entrance. 
Ibid., 117-120. 
The dreary note of seoret treachery and murder Is also 
hissed through the insistent swiah of swarming sibilants 
In the incentive speeches of Lady Macbeth: 
Come you spirits, ... ипйех me here... 
Stop up the ao£ess and passage to remorse... 
Wherever in your sightless substan£es 
you wait on nature's mischief. 
1,5,41­51; 
look like the innocent flower, 
But be the serpent under't. Ibid., 66­67. 
you shall put 
This bight's greet business into my dispatch; 
Which shell to all our nights and days to oome 
Give £Olely £overeign sway and ma£terdom. 
Ibid., 68­71; 
But £orew your courage to the, sticking р!в£в, 
. And we'll not "Call. 
1,7,60­61. 
By analogy, suggestive is the recurrence of 's' in 
characterizing Macbeth and his dreadful exploits whose me­
re aocount 'doth hiss the speaker' /4,3,175/: 
Maloolm. This tyrant, whose £Ole name blisters our 
tongues, 
Was once thought honest 
4,3,12­13; 
Mai.1 I grant him bloody, 
Luxurious, avariclous, false, de£eltful, 
Sudden, malicious, £jnecking of every sin... 
Ibid., 57­59; 
Maoduff* new sorrows. 
Strike heaven on the face, that It resounds 
As if it felt w£th Sootland and yell'd out 
Like syllable of dolour. 
Ibid., 5­8; 
Ross. Tour ca£tle Is £urprised; your wife and babes 
Savagely slaughter*d. 
Ibid., 204­205. 
Though less extensive, the effect of other reiterati­
ve sounds in 'Macbeth' is distinctly felt in the tonality 
of its crucial passages. Thus the energetic articulation ­
of 'r' is used to reinforoe * n e dramatic away in the ver­
bal conveyance of vehement acts and sweeping emotiona, E.g. 
•Aroint thee, witch.1 the rump­fed ronyon ories. 
1,3,6; 
Time and hour runs through the roughest day. 
Ibid.. 147; 
As from the graves rise up, and walk like sprites, 
To countenance this horror. Ring the bell. 
2,5,84­65; 
Approach thou like the rugged Russian bear, 
The arm'd rhinocoroa, or the Hyroan tiger; 
3,4,100­101; 
Pluck from the memory rooted sorrow. 
Raze out the written troubles of the brain. 
5,3,41­42. 
As in preceding tragedies, in 'Macbeth' the emotional 
impact of the dreariest implications of the ominous threat 
of murder and impending disaster is oondenaed and magnified 
through a uniting effect of the recurrent 'd* in closely 
aaaoclated notions. E.g. 
'drugg'd ­ death ­ die ­ done ­ deed ­ daggers ­
ready ­ done' /2,2,6­13/; 'I have done the deed' 
/2,2,14/; 'the deed that's done' /2,4,11/; 'this 
more than bloody deed' /Ibid., 22/; 'there shall be 
done a deed of dreadful note' /3,2,43­44/; 'blood 
will have blood' /3,4,122/; 'Macduff denies hie per­
son at our great bidding' /3,4,128­129/; 'their dire 
distresses' /4,3,188/; 'The way to dusty death' 
/5,5,23/. 
Very expressive in its own way is the reiteration 
of *m' *, aimed at conveying*the voloanio *heat of penetra­
• 
The onomatopoeic element of the recurrent »ю» is гозо­
nant in such suggoative notions as 'mute', 'mum', 'mumb­
le', 'muffle', 'dumb', etc. 
ting profound emotions; 
Gome to ny woman's breasts 
And take my milk for gall, you murdering ministers 
1,5,45­46; 
Good God, betimes remove 
The means that make ua strangers, 
4,3,163­163; 
My mibd she has raated, and amazed my sight 
5,1,76; 
Moan you his majesty? 
2,я,70; 
Our royal wasterfa murder*d. 
Ibid., 92. 
Bepetition of vo\7el sounds is used in 'Macbeth' chief­
ly to reinforce the spontaneous outflow of the most turbu­
lent emotions. E.g. 
Prithee, see there. Behold, look. lo. 
3,4,69; 
Th^ bones are marrowleas, th£ blood is cold. 
Ibid., 94. 
The most conducive to Invigorating the scorching sen­
sation of pathos is the repetition of the onomatopoeic vo­
wel sounds /1:/, /охft /ai/ and /ou/ whose emotional impli­
cations eoho the play's dominant key­notes of 'signs and 
groans and shrieks' /4,3,168/. The spasmodic articulation 
of /I:/ intensifies to the utmost degree the effect of the 
searing anguish experienced by Maobeth during the Harder 
of Duncan, poignantly conveyed through his impulsive 
speechess 
»1 see thee still,., sensible to feeling.•• procee­
ding from the heat­oppressed brain... I see thee yet... 
I see thee still... Nature seems dead, and wicked 
.dreams abuse the curtain'd sleep... Word3 to the heat 
of deeds,., "Sleep no more. Macbeth doth murder sleep; 
the Innocent sleep, sleep that knits up the ravel!*d 
sleave of care,.,' 
2,1,35­61; 2,2,35­37. 
The impetuous reiteration of /ai/, fox/ end /ou/ is 
styled to intensify the sighs end moans of the direst dis-
tress whose dramatic effect reaches its crest in Macduff 
end Ross's outpourings of grief after the murder of Duncan 
and the strooiouo mssaaore of Macduff's family, and also in 
Macbeth'a deadly despair at the close of his dismal career: 
/ou-ou-ou/ Maoduff. Most sacrilegious murder hath broke ope 
/01-ou/ The lord's anointed temple, and stole 
thence 
The life o'the building, 
/ou/ «..Approach the chamber, and destroy 
your sight... 8,3,72-6; 
/ou-ai-/ Roas. Ho mind that's honest 
/ou-ou-ei/ But in it shares some woe; though the 
main pert 
/ei-ou/ Pertains to you alone. 
4,3,197-199; 
/ou-os/ Maoduff. He has no children. All my pretty ones? 
/oi-ou-o:/ Did you say all? 0 hell-kite? A117 
/o:/ What, all my pretty chickens and their 
dam 
At one fell awoop? ' 
/ai-ai-al-/ Macbeth. They hare tied me to a stake; I cennot 
fll, 
/ai-ai-ai-o:/ But bear-like, I must fight the course. 
5,7,1-2; 
/ai-al-ou-ai/ Wh£ should I play the Roman fool, and 
1 die 
/ai-ou-o:-al-ai-ai/ On mine own sword? Whiles I see Lives, 
the gashea 
Do better upon them. 
5,8,1-3. 
Reiteration of Bounds, predominantly ooneonant, ia 
uaed troughout the play to unite and intensify the ftfioticnal 
impact of close syntactically related notlona, especially 
those of attributes and subjeota, two or more predicates, 
etc. S.g. 
•sightless substances* /1,5,47/, *a sorry sight* /2,3; 
20/, 'his £ilver skin* /8,3,118/, 'our great revenge' 
/4,3,314/, 'the written troubles of the brain' /5,3, 
42/, 'bloody deed' /2,4,22/, 'dusty death* /5,5,23/, 
the blood-bolter'd Banquo' /4,1,123/, 'living light* 
/2,4,10/, 'the yellow leaf /5,3,23/, 'the mortified 
man' /5,2,5/, 'the £etty £aoe» /5,5,20/, 'savagely 
slaughter'd* /4,3,205/, 'to droop and drowse* /3,2,58/, 
'there ran a rumour' /4,3,182/, *£arried to Colme-kill' 
/2,4,33/, If thou £ould'st, dO£tor, cast.,.' /5,3,50/, 
etc. 
When dwelling at lenght on the drematio effects of rei-
terative sounds, it may be opportune to notioe that in 'mao-
beth' the emotional impetus of the moat impulsive thoughts 
is also enhanced by accumulation of successively accentua-
ted monosyllables oocuring, as a rule, at crucial moments 
in the dramatic development, E.g. . 
He brings great news. 1,5,36; 
Come thick night. Ibid., 48; 
The great doom's Imace. 2,3,83; 
Out, out, brief candle, 5,5,23; 
Blow, wind, come, wrack. Ibid,, 51. 
The most conspicuous of all the types of sound repeti-
tion is that of sounls clustered at the end of lines, or 
occasionally at the end of rhythmio periods, to effect a 
stronger cadence and a more intense import of the final' 
notions, Such sound recurrence is traditionally termed rhy-
me. Its role In the stylistic composition of 'Macbeth' la 
great ae it establishes a formal distinction of the Witches' 
patterned utterance from the more natural speeches of other 
ohtraotera which are predominantly composed in the flexible 
metre of blank verse. Apart from that, rhyme Intensifies 
the dramatic effect of portentous statements closing the 
exitspeechea at the end of crucial soenes. By clinching the 
speakers' resolutions as to whet course of further aotion 
they are going to take, the conclusive rhymed couplet* 
greatly intensify the suspense of the dramatic progress. 
E.g. 
Away, and mock the time with fairest show: 
False face must hide what the false heart doth know* 
1,7,81-82; 
I go, and It is done; the bell invitee me. 
Hear it not Duncan; for it is a knell 
That summona thee to heaven or to hell. 
2,1,62-64; 
It Is concluded: Banquo, thy soulfa flight, 
If it find heaven, must find it out to-night. 
3,1,141-142. 
The prominence of the speeoh - or scene - concluding 
couplet la used in 'Macbeth* /as well as in all Shakespea-
re's preceding tragedies/ to magnify the enunciation of 
aentencious judgments, leave-taking statements and oaths: 
Only look up clear; 
To alter favour ever is to fear. 
1,5,72-72; 
So, good night: 
My mind she has meted, and amazed my sight. 
5,1,76-77; 
The mind I sway by and the heart I bear 
Shall never sag with doubt nor. shake with fear. 
5,3,9-10. 
The import of all the above-quoted couplets is great-
ly reinforced D V t t i a lingering effeot of Bound recurrence 
in the rhyming words which vividly oonrerge two divers sta-
tement a to a potential impact In the impetuous away of 
Impassioned diction. 
Hence it may be concluded that throughout this-tragedy 
Shakespeare employed the stylistic device of repetition to 
vivify its dramatic tenor and thereby to magnify the persua-
siveness of lte veracious art. 
Р Е З Ю М Е 
В •Швбехе", как и в других зрелых драмах Шекспире, 
стиДиетический прием словоповтора сильно содействует НЕ* 
дивндуализащш характеров и нагнетанию драматическое на» 
пряженности. Повхорность ключевых образов /смятения, 
темноты, крови, краденой одежды*../ усугубляет тональ­
ность душевного состояния героев и сгущает атмосферу 
для разрешения их главных конфликтов. 
В драматической развитии значимыми оказываются, в 
эмоциональном и смысловом, отношении, и скопления тож­
дественных единиц синтаксической и фонетической фактуры 
речи. Повторноеть речевых единиц наиболее ярко выражена 
в кульминационные моменты эмоционального напряжения, 
индивидуализирована по съоеи специфике и строго подчинена 
эстетически­идейному замыслу произведения* 
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